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MOTTO 
 

 
“Barangsiapa bertakwa pada Allah, maka Allah memberikan jalan keluar 
kepadanya dan memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Barangsiapa 
yang bertaqwa pada Allah, maka Allah jadikan urusannya menjadi mudah.”  
(QS. Ath-Thalaq: 2, 3). 
 
“IPK yang tinggi memang akan mengantarkan Anda pada panggilan wawancara 
kerja. Tapi kepemimpinan dan pengalamanlah yang membawa pada masa depan.” 
(Anies Baswedan) 
 
“Berpikir, berbuat dan bertindak yang terbaik” 
(Menwa IAIN Surakarta)  
 
“Badai pasti berlalu .... ” 
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ABSTRACT 
 
SMEs have an important role for the Indonesian economy. The existence of 
SME barriers in accessing capital makes the Government issue a policy on the 
People's Business Credit (KUR). However, the KUR distribution target was not 
realized according to the targets in 2015 and 2016. As happened in the Kampoeng 
Batik Laweyan SMEs, less than 50% of SMEs access financial institutions to obtain 
business capital. 
 
This study aims to determine the influence of networks, business size and 
quality of financial statements on access to capital. The object examined in this 
study was the SMEs Kampoeng Batik Laweyan Surakarta, which one. This type of 
research is quantitative research. The population in this study were all SMEs found 
in Kampoeng Batik Laweyan, namely 71 SMEs. The research sample was selected 
using a purposive sampling technique and obtained as many as 33 SMEs. This study 
uses primary data obtained from questionnaires that have been filled by 
respondents. 
 
The results of the study show that the network and business size affect 
capital access, while the quality of financial statements does not affect capital 
access. 
 
Keywords:  Network, business size, quality of financial statements and access 
capital 
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ABSTRAK 
 
UMKM memiliki peran penting bagi perekonomian Indonesia. Adanya 
hambatan UMKM dalam melakukan akses permodalan membuat Pemerintah 
mengeluarkan kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Namun, target penyaluran 
KUR tidak terealisasi sesuai target pada Tahun 2015 dan 2016. Seperti yang terjadi 
pada UMKM Kampoeng Batik Laweyan Surakarta, kurang dari 50% UMKM 
melakukan akses ke Lembaga Keuangan untuk mendapatkan modal usaha. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh jaringan, ukuran usaha 
dan kualitas laporan keuangan terhadap akses permodalan. Obyek yang diteliti 
dalam penelitian ini adalah UMKM Kampoeng Batik Laweyan Surakarta, yang 
mana. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Populasi dalam penelitian 
ini adalah seluruh UMKM yang terdapat di Kampoeng Batik Laweyan yaitu 71 
UMKM. Sampel penelitian dipilih menggunakan teknik purposive sampling dan 
diperoleh sebanyak 33 UMKM. Penelitian ini menggunakan data primer yang 
didapatkan dari kuisioner yang telah diisi responden. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa jaringan dan ukuran usaha 
berpengaruh terhadap akses permodalan, sedangkan kualitas laporan keuangan 
tidak berpengaruh terhadap akses permodalan.  
 
Kata Kunci : Jaringan, ukuran usaha, kualitas laporan keuangan dan akses 
permodalan 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1. Latar Belakang 
Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan usaha yang perlu 
mendapatkan perhatian, karena mampu menyediakan lapangan pekerjaan di saat 
persaingan memperoleh pekerjaan lembaga formal sangat ketat. Lapangan 
pekerjaan yang di ciptakan UMKM mampu menekan tingkat pengangguran yang 
tinggi di Indonesia (Lutfiaazahra, 2015). Berikut merupakan gambar grafik 
perkembangan penyerapan tenaga kerja UMKM binaan yang berada pada salah satu 
Provinsi di Indonesia yaitu Provinsi Jawa Tengah. 
Gambar 1.1 
Penyerapan Tenaga Kerja UMKM Binaan Provinsi Jawa Tengah 
 
 
 Sumber: DINKOP dan UMKM Jateng, 2018 
Dari gambar grafik di atas diketahui bahwa penyerapan tenaga kerja selalu 
meningkat setiap tahun. Pada tahun 2018 UMKM mampu menyerap tenaga kerja 
sebesar 946.434 orang. Menurut Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2008, 
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UMKM mempunyai beberapa kendala dari segi internal maupun eksternal agar 
dapat berdaya saing dengan jenis usaha yang lain. Kendala internal berupa 
keterbatasan modal, kesulitan mendapatkan bahan baku, rendahnya kapasitas dan 
kualitas produk serta lemahnya akses ke pasar. Sedangkan ancaman produk asing 
menjadi kendala eksternal yang menghambat perkembangan UMKM. 
Menurut Narsa, Widodo, dan Kurnianto (2012: 205), menyatakan bahwa 
lembaga keuangan dan perbankan adalah pihak yang memiliki sumber dana. 
Tingkat kualitas sumber daya manusia yang rendah pada UMKM membuat mereka 
kurang mengenal baik terhadap lembaga keuangan formal. Hal tersebut 
memberikan dampak pada UMKM yang memilih menggunakan sumber dana 
informal, meskipun pilihan tersebut membuat penderitaan yang berkepanjangan 
dengan tingkat bunga yang harus dibayarkan. UMKM akan mengalami penurunan 
dan perannya juga tidak akan maksimal. 
Kendala UMKM untuk mendapatkan dana melalui pinjaman lembaga 
keuangan bisa dilihat dari sisi permintaan dan sisi penawaran. Dari sisi permintaan, 
pada umumnya UMKM tidak mempunyai laporan keuangan yang transparan dan 
membuat kreditur mengalami kesulitan dalam mendapatkan informasi kondisi 
keuangan UMKM. Dari sisi penawaran, lembaga keuangan dan perbankan enggan 
dalam memberikan pinjaman dikarenakan adanya keterbatasan aset yang dapat 
dijadikan jaminan, ketidakpastian bisnis di masa mendatang, dan rendahnya 
manajemen keuangan (Sujarwo, 2015). 
Pada tahun 2007 Pemerintah mulai mencanangkan program Kredit Usaha 
Rakyat (KUR) supaya kredit mampu tersalurkan secara merata. Pemerintah juga 
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membuat skema KUR yang khusus diperuntukkan bagi UMKM dan Koperasi yang 
mempunyai usaha layak, tapi tidak memiliki agunan yang cukup sesuai persyaratan 
yang ditentukan oleh lembaga keuangan dan perbankan. Penyaluran KUR 
dilakukan oleh Bank Pelaksana, dimana masing-masing Bank memiliki syarat 
tersendiri dalam pengaksesan modal dan mempunyai wewenang dalam 
memberikan persetujuan permohonan kredit untuk modal usaha (www.DINKOP & 
UKM JATENG.com, 2018). 
Gambar 1.2 
Target dan Realisasi Perluasan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Tahun 2015-2016 
 
 
Sumber: Kemenkop UKM, 2016 
 
 Dari gambar diagram batang diatas dapat disimpulkan, bahwa tahun 2015 
dan 2016 jumlah KUR yang terealisasi atau tersalurkan tidak sesuai dengan target 
yang telah ditentukan. Meskipun tidak tersalurkan 100% pada tahun 2015, 
Kementerian Koperasi dan UKM tidak berputus asa untuk berusaha menyalurkan 
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KUR secara merata. Pada tahun 2016 justru target ditingkatkan menjadi 3 kali lipat 
dari periode sebelumnya (Kemenkop UKM, 2016).  
Penyerapan KUR yang tidak mencapai 100% menimbulkan pertanyaan atas 
proses penyaluran kredit yang telah dilaksanakan. Pada tahun 2016 suku bunga 
KUR diturunkan menjadi 9%, kemudian tahun 2017 diturunkan menjadi 7%. 
Pembiayaan dari Bank merupakan earnings assets dan risk assets. Artinya aktiva 
tersebut menghasilkan, namun mengandung unsur risiko di dalamnya. Sulitnya 
prosedur dalam memperoleh kredit menjadikan masyarakat kurang antusias 
mengambil KUR. Masyarakat memilih mencari modal melalui lembaga alternatif 
lain, meskipun tingkat suku bunga sudah diturunkan (www.sindonews.com, 2017). 
Bank Indonesia mengungkapkan sekitar 60-70% UMKM belum mendapat 
akses pembiayaan perbankan dikarenakan terhambat geografis. Belum banyak 
Bank yang mampu menjangkau hingkau ke wilayah pelosok dan terpencil. 
Hambatan lainnya dari segi administratif, dimana manajemen bisnis UMKM 
terutama manajemen keuangan masih dikelola secara manual dan tradisional. 
Pengelola belum dapat memisahkan antara uang untuk operasional rumah tangga 
dan usaha. Hal tersebut disebabkan karena pengelola merangkap ganda sebagai 
pemilik sekaligus manajer UMKM (Bank Indonesia, 2015). 
Realisasi kredit UMKM Solo Raya mengalami perlambatan pertumbuhan 
pada tahun 2017, dimana pangsa kredit UMKM terhadap total kredit di Solo Raya 
sebesar 32,70%. Sedangkan perkembangan kredit UMKM di Solo Raya ini paling 
besar terserap pada sektor perdagangan sebesar 60,4% dan Non Performing Loan 
(NPL) sebesar 2,74%. Kota Solo terdapat 12 sentra kerajinan dan UMKM yang 
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terbesar adalah UMKM Batik. UMKM Kampoeng Batik Laweyan Surakarta 
merupakan kawasan sentra industri batik yang unik, spesifik, bersejarah dan tertua 
di Indonesia (Prabawati, 2017). 
Kampoeng Batik Laweyan memiliki peran penting di bidang ekonomi. Para 
saudagar Batik Laweyan merupakan perintis pergerakan Koperasi dengan 
didirikannya “Persatoean Peroesahaan Batik Boemi Putera Soerakarta” pada tahun 
1935. Konsep kawasan wisata Kampoeng Batik Laweyan dirintis melalui 
organisasi Forum Pengembangan Kampoeng Batik Laweyan (FPKBL) yang 
diresmikan pada 25 September 2004. Sejak saat itu Kampoeng Batik Laweyan 
mulai bereformasi, membangun industri batik dan non batik dalam konsep 
pariwisata yang bersinergi dengan berbagai pihak (www.FPKBL.com, 2017). 
Berdasarkan wawancara dengan Bapak Eko pada 10 Desember 2018, Dari 
sejumlah 71 UMKM kurang dari 50% UMKM yang melakukan akses pinjaman 
untuk mendapatkan modal ke lembaga keuangan, dikarenakan persyaratan yang 
tidak bisa dipenuhi. UMKM yang melakukan pinjaman ke lembaga keuangan hanya 
sejumlah 33 UMKM, dimana 12 UMKM berhubungan dengan Bank, 12 UMKM 
berhubungan dengan Non Bank dan sisanya 9 UMKM berhubungan dengan Bank 
dan Non Bank. 
UMKM yang tidak melakukan akses pinjaman ke lembaga keuangan lebih 
mengandalkan jaringan sosial yang dimiliki untuk mendapatkan modal. Jaringan 
sosial tersebut bisa keluarga, teman ataupun anggota komunitas. Selain aksesnya 
yang mudah karena sudah saling mengenal, juga terbebas dari bunga dan riba. 
Dimana ada UMKM yang mempertimbangkan aspek syariah dan menganggap 
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melakukan kredit ke perbankan dinilai kurang sesuai dengan prinsip syariah. 
Masalah permodalan merupakan urusan pribadi dari masing-masing UMKM. 
Namun, bisa disampaikan pada forum untuk saling memberi saran. 
UMKM yang sudah terdaftar pada Dinas Koperasi dan UMKM Kota 
Surakarta juga mengikuti berbagai kegiatan yang diselenggarakan DINKOP dan 
UMKM. Kegiatan tersebut bisa meliputi seminar, edukasi maupun pameran. Salah 
satunya tentang proses penyaluran KUR. Hal tersebut merupakan bentuk 
keterlibatan Pemerintah dalam menangani pemberdayaan UMKM. Selain itu, para 
pengusahawan UMKM juga bisa saling mengenal bertukar informasi mengenai 
permodalan mereka. Dari sanalah jaringan terbentuk, UMKM bisa mendapatkan 
legitimasi, pengakuan maupun citra positif (DINKOP & UMKM Surakarta, 2017). 
Menurut penelitian Kurniawan (2014), Coulthard dan Loos (2007) dan Le 
Ngoc dan Nguyen (2009), menyebutkan bahwa semakin banyak jaringan antara 
UMKM dengan pihak manapun, maka akses untuk mendapatkan pinjaman modal 
akan terbuka lebar. Sehingga jaringan memiliki pengaruh positif terhadap akses 
permodalan.  
Dari hasil wawancara pada 10 Desember 2018, dapat diketahui bahwa 
Kampoeng Batik Laweyan juga mendapatkan pinjaman modal dari dana CSR 
perusahaan, salah satunya yaitu PT Astra Honda Motor. Dana tersebut 
diperuntukkan untuk UMKM yang memenuhi persyaratan dan diutamakan 
berukuran mikro dan kecil. Perusahaan menganggap ukuran usaha menengah 
mampu mengatasi permodalan dengan berhubungan pada lembaga keuangan.  
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Ukuran usaha berpengaruh pada struktur pendanaan. Berdasarkan pada 
fakta bahwa semakin besar ukuran usaha, maka akan ada kecenderungan untuk 
menggunakan jumlah pinjaman yang besar pula. Dimana untuk memenuhi dana 
yang tersedia adalah dengan pendanaan eksternal. Lembaga keuangan cenderung 
melihat profitabilitas suatu usaha dalam memberikan pinjaman. Ukuran usaha yang 
besar dianggap mampu mengembalikan modal tepat waktu dan memberikan 
jaminan yang sesuai (Anggraini, Yohan dan Gurendrawati, 2015). 
Menurut penelitian Anggraini, Yohan dan Gurendrawati (2015), 
menyatakan bahwa ukuran usaha mempengaruhi akses kredit diukur berdasarkan 
persepsi pengusaha untuk akses ke modal eksternal. Sedangkan hasil berlawanan 
pada penelitian Kurniawan (2014), dimana semakin besar ukuran usaha tidak 
memberikan pengaruh pada probabilitas akses pinjaman UMKM. 
Setiap UMKM yang berorientasi profit tentunya menganggap pengelolaan 
laporan keuangan menjadi semakin perlu. Pertanggungjawaban yang jelas dari 
laporan keuangan menjadi salah satu syarat yang bisa digunakan dalam 
peminjaman kredit (Narsa, Widodo dan Kurnianto, 2012). Berdasarkan hasil 
wawancara 10 Desember 2018, laporan keuangan yang terdapat pada UMKM 
Kampoeng Batik Laweyan masih sederhana. Rendahnya kualitas sumber daya 
manusia di UMKM membuat sistem pembukuan mereka masih sangat sederhana 
dan mengabaikan kaidah administrasi keuangan yang baku dan standar. 
Dalam mengatasi masalah kualitas laporan keuangan tersebut FPKBL telah 
mengadakan kegiatan edukasi pembuatan laporan keuangan, namun mereka enggan 
untuk hadir dan menganggap tanpa laporan keuangan mereka mampu mendapatkan 
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modal. Jika laporan digunakan sebagai syarat pinjaman modal, maka pihak 
perbankan membantu UMKM membuat laporan keuangan mereka. Padahal 
pemerintah telah menetapkan SAK EMKM sebagai acuan pembuatan laporan 
keuangan UMKM, yang tergolong mudah dan sederhana  dari SAK sebelumnya 
yaitu SAK ETAP. 
Bisnis dalam skala apapun, laporan keuangan berperan sangat penting, 
disamping sebagai acuan bagi pemilik usaha dalam pengambilan keputusan dan 
memperoleh gambaran kondisi kinerja keuangan perusahaan, untung atau rugi. 
Setiap UMKM yang berorientasi profit tentunya menganggap pengelolaan laporan 
keuangan menjadi semakin perlu. Pertanggungjawaban yang jelas dari laporan 
keuangan menjadi salah satu syarat yang bisa digunakan dalam peminjaman kredit 
pada lembaga keuangan (Narsa, Widodo dan Kurnianto, 2012). 
Menurut penelitian Aziz, Riyanto dan Renaningsih (2013), menunjukkan 
bahwa laporan keuangan tidak berpengaruh terhadap aksessibilitas UMKM pada 
lembaga keuangan. Tapi penelitian Rahmawati dan Puspasari (2017), menyatakan 
bahwa kualitas laporan keuangan UMKM berpengaruh terhadap besarnya kredit 
yang diterima. Hal tersebut mengindikasikan bahwa laporan keuangan digunakan 
sebagai salah satu syarat dalam pengajuan kredit yang dilakukan oleh pihak 
perbankan. 
Jadi dari latar belakang tersebut penulis ingin melakukan penelitian yang 
berjudul “Pengaruh Jaringan, Ukuran Usaha, dan Kualitas Laporan Keuangan 
terhadap Akses Permodalan (Studi Pada UMKM Kampoeng Batik Laweyan 
Surakarta)”.  
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1.2. Identifikasi Masalah 
1. Kendala UMKM secara internal yaitu keterbatasan modal. UMKM 
mengakses modal dari perbankan namun terkendala dalam prosesnya. Dari 
sisi permintaan, umumnya UMKM tidak memiliki laporan keuangan yang 
transaparan. Dari sisi penawaran kredit, disebabkan oleh keterbatasan aset 
yang dapat dijadikan jaminan, ketidakpastian bisnis di masa depan, 
lemahnya manajemen keuangan dan kurangnya track record. 
2. Pada tahun 2015 dan 2016 dana KUR yang terealisasi tidak sesuai dengan 
target yang telah ditentukan. Meskipun suku bungan KUR diturunkan, 
UMKM kurang antusias berhubungan dengan lembaga keuangan formal. 
 
1.3. Batasan Masalah 
Berdasarkan identifikasi masalah di atas, peneliti lebih ingin memperjelas 
pembahasan masalah dengan adanya batasan masalah. Oleh sebab itu penulis 
membatasi hanya berkaitan dengan pengaruh jaringan, ukuran usaha dan kualitas 
laporan keuangan terhadap akses permodalan di UMKM Kampoeng Batik Laweyan 
Surakarta. 
 
1.4.  Rumusan Masalah 
1. Apakah ada pengaruh jaringan terhadap akses permodalan di UMKM 
Kampoeng Batik Laweyan Surakarta ? 
2. Apakah ada pengaruh ukuran usaha terhadap akses permodalan di UMKM 
Kampoeng Batik Laweyan Surakarta ? 
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3. Apakah ada pengaruh kualitas laporan keuangan terhadap akses permodalan 
di UMKM Kampoeng Batik Laweyan Surakarta ? 
 
1.5. Tujuan Penelitian 
Tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah: 
1. Untuk mengetahui pengaruh jaringan terhadap akses permodalan di UMKM 
Kampoeng Batik Laweyan Surakarta. 
2. Untuk mengetahui pengaruh ukuran usaha terhadap akses permodalan di 
UMKM Kampoeng Batik Laweyan Surakarta. 
3. Untuk mengetahui pengaruh kualitas laporan keuangan terhadap akses 
permodalan di UMKM Kampoeng Batik Laweyan Surakarta. 
 
1.6. Manfaat Penelitian 
Penelitian ini dilakukan untuk memberikan manfaat, baik secara teoritis 
maupun praktis yaitu sebagai berikut: 
1. Manfaat Teoritis 
a. Penelitian ini memberikan sumbangan khasanah ilmu pengetahuan yang 
dapat dijadikan sebagai bahan bacaan mengenai akses permodalan pada 
UMKM yang bersifat ilmiah. 
b. Penelitian ini dapat dijadikan pelengkap maupun pembanding bagi 
penelitian-penelitian yang sebelumnya dan sebagai bahan referensi 
penelitian lain bagi penulis di masa yang mendatang dengan 
permasalahan yang sejenis. 
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2. Manfaat Praktis 
a. Bagi Peneliti 
Penelitian ini merupakan sarana pembelajaran bagi peneliti untuk terjun 
langsung ke lapangan dan mengetahui perbedaan teori yang telah 
dipelajari dengan kondisi sebenarnya di lapangan. 
b. Bagi Dinas Koperasi, FPKBL dan UMKM 
Penelitian ini diharapkan bisa menjadi masukan bagi instansi DINKOP 
dan UMKM khususnya Kota Surakarta, dalam mengembangkan 
UMKM melalui pemberian program untuk mengatasi akses permodalan 
yang sangat sulit pada UMKM. 
 
1.7. Jadwal Penelitian 
Terlampir 
1.8. Sistematika Penulisan Skripsi 
Sistematika pembahasan dalam penelitian ini menjadi lima bab yaitu: 
BAB I  PENDAHULUAN 
Pada bab pertama ini berisi tentang gambaran singkat mengenai isi dari 
penelitian yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 
penelitian, manfaat penelitian, jadwal penelitian, dan sistematika penulisan. 
BAB II   LANDASAN TEORI 
Pada bab ini berisi tentang kajian teori  yang menjelaskan teori-teori yang 
relevan dan mendukung penelitian, hasil penelitian terdahulu yang relevan, 
kerangka pemikiran dan hipotesis. 
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BAB III  METODE PENELITIAN 
Pada bab ini berisi uraian tentang waktu dan lokasi, jenis penelitian, 
populasi, sampel, teknik pengambilan sampel, sumber data, teknik 
pengumpulan data, variabel penelitian, definisi operasional variabel, serta 
teknik analisis data. 
BAB IV  ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 
Pada bab ini penulis akan membahas tentang gambaran umum obyek 
penelitian, pengujian dan hasil analisis data, serta pembahasan hasil analisis, 
yang merupakan jawaban-jawaban yang telah disebutkan pada rumusan 
masalah. 
BAB V  PENUTUP 
Pada bab ini berisi tentang kesimpulan, keterbatasan penelitian dan saran 
yang merupakan implikasi atau rekomendasi lebih lanjut dari hasil dan 
kesimpulan penelitian. 
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BAB II 
LANDASAN TEORI 
 
2.1. Kajian Teori  
2.1.1. Teori Keuangan Inklusif  
1. Latar Belakang Keuangan Inklusif 
Keberhasilan pembangunan ditandai dengan terciptanya suatu sistem 
keuangan yang stabil dan memberi manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Dalam 
hal ini, institusi keuangan memainkan peran penting melalui fungsi intermediasinya 
untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan, pengentasan 
kemiskinan serta pencapaian stabilitas sistem keuangan. Hanya saja industri 
keuangan yang berkembang sangat pesat belum tentu disertai dengan akses ke 
keuangan yang memadai. Padahal, akses layanan jasa keuangan merupakan syarat 
penting keterlibatan masyarakat luas dalam sistem perekonomian (Bank Indonesia, 
2014).  
Survei Bank Dunia (2010), menunjukkan hanya 49% rumah tangga 
Indonesia yang memiliki akses terhadap lembaga keuangan formal. Hal serupa 
ditemukan Bank Indonesia dalam Survei Neraca Rumah Tangga (2011), 
menunjukkan bahwa persentase rumah tangga yang menabung di lembaga 
keuangan formal dan non lembaga keuangan sebesar 48%. Dari kedua survei 
tersebut disimpulkan bahwa akses keuangan masyarakat Indonesia ke lembaga 
keuangan formal dan non formal masih relatif rendah (Bank Indonesia, 2014). 
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2. Definisi Keuangan Inklusif 
Keuangan inklusif (financial inclusion) adalah seluruh usaha yang bertujuan 
meniadakan segala bentuk hambatan yang bersifat harga maupun non harga, 
terhadap akses masyarakat dalam memanfaatkan layanan jasa keuangan. Keuangan 
inklusif juga dapat diartikan sebagai hak setiap orang untuk memiliki akses dan 
layanan penuh dari lembaga keuangan secara tepat waktu, nyaman, informatif, dan 
terjangkau biayanya (Bank Indonesia, 2014).  
3. Indikator Keuangan Inklusif  
Untuk mengetahui sejauh mana perkembangan kegiatan keuangan inklusif 
diperlukan suatu ukuran kinerja. Dari beberapa referensi, Indikator yang dapat 
dijadikan ukuran sebuah negara dalam mengembangkan keuangan inklusif adalah: 
a. Ketersediaan atau akses, mengukur kemampuan penggunaan jasa keuangan 
formal dalam hal keterjangkauan fisik dan harga. 
b. Penggunaan, mengukur kemampuan penggunaan aktual produk dan jasa 
keuangan meliputi keteraturan, frekuensi dan lama penggunaan. 
c. Kualitas, mengukur apakah atribut produk dan jasa keuangan telah 
memenuhi kebutan pelanggan. 
d. Kesejahteraan, mengukur dampak layanan keuangan terhadap tingkat 
kehidupan pengguna jasa (Bank Indonesia, 2014). 
Tercapainya keuangan inklusif yang berkesinambungan diperlukan 
koordinasi antara Bank Indonesia dengan kementerian dan insitusi terkait dalam 
rangka pengembangan, penetapan prioritas dan pelaksanaan program, serta 
pelaksanaan monitoring dan evaluasi program. Strategi keuangan inklusif 
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dijabarkan dalam 6 pilar yaitu edukasi keuangan, fasilitas keuangan publik, 
pemetaan informasi keuangan, kebijakan atau peraturan pendukung, fasilitas 
intermediasi dan distribusi, serta perlindungan konsumen (Bank Indonesia, 2014).  
Bank Indonesia menjadi focal point dengan fokus pada edukasi, 
perlindungan konsumen, pengaturan dan pengawasan di bidang sistem pembayaran, 
edukasi perencanaan keuangan, pengaturan dan pemetaan sistem informasi untuk 
keuangan inklusif, serta pengembangan akses keuangan UMKM (Bank Indonesia, 
2014). 
 
2.1.2. Akses Permodalan 
1. Pengertian Akses Permodalan  
Menurut Kotey dan Naruanard (2006), Akses permodalan adalah 
kemampuan dalam memperoleh modal dengan kendala yang terdiri atas modal 
ekuitas luar, biaya kredit, biaya pemrosesan pinjaman, persyaratan agunan dan 
prosedur pengajuan pinjaman. Aksesibilitas yaitu suatu ukuran kemudahan dan 
kenyamanan yang dirasakan seorang individu maupun kelompok untuk 
memperoleh dan memenuhi kebutuhannya, baik dari sarana maupun prasarana yang 
menunjang kebutuhan dapat terpenuhi. Pada prinsipnya, aksessibilitas menjadi 
faktor penting yang selalu diperhatikan dalam menggerakan roda perekonomian 
(Azis, Riyanto dan Renaningsih, 2013). 
2. Struktur Modal 
Modigliani dan Miller merupakan peneliti yang membentuk dasar dari teori 
struktur modal. Literatur tentang struktur modal sangat komprehensif dan banyak 
teori telah diajukan dalam literatur tentang keuangan mengenai struktur modal. 
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Keputusan pembiayaan perusahaan mampu dipengaruhi oleh banyak faktor, setiap 
teori struktur modal mempunyai asumsi spesifiknya sendiri dan mereka tidak bisa 
sepenuhnya menjelaskan keputusan pembiayaan (Alipour, Mohammadi & 
Derakhshan, 2015). Struktur modal merupakan bagian penting sebagai keputusan 
keuangan yang mendasar bagi perusahaan yang didasarkan pada tiga hal berikut ini 
(Kamaludin, 2011: 301) : 
a. Leverage atau hutang. Perusahaan yang memiliki financial leverage yang 
tinggi akan mendapatkan tingkat pengembalian yang tinggi pula bagi 
pemegang saham, namun akan memperbesar risiko sehubungan dengan 
pembayaran bunga. 
b. Cost of capital atau biaya modal. Setiap sumber pembiayaan memiliki 
perbedaan biaya, sehungga struktur modal mempengaruhi biaya modal. 
c. Struktur modal optimal yaitu meminimumkan biaya modal dan 
memaksimalkan nilai perusahaan. 
Komponen struktur modal menurut Riyanto (2008: 240) secara umum 
terdiri atas dua komponen, yaitu: 
a. Modal sendiri, merupakan modal yang berasal dari pemiliknya dan berada 
dalam perusahaan untuk waktu yang tidak ditentukan. Dilihat dari segi 
likuiditasnya merupakan dana jangka panjang, sehingga kerugian 
perusahaan pertama akan dibebankan kepada pemilik modal sendiri 
(Riyanto, 2008). 
b. Modal asing, merupakan modal yang berasal dari luar perusahaan atau biasa 
dikatakan utang jangka panjang. Utang jangka panjang umumnya berjangka 
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waktu lebih dari sepuluh tahun dan digunakan untuk perluasan perusahaan 
ataupun modernisasi dari perusahaan, dimana kebutuhan modal untuk 
keperluan tersebut berjumlah besar (Riyanto, 2008). 
 
2.1.3. Jaringan 
1. Pengertian Jaringan 
Menurut Coulthard dan Loos (2007), menyatakan bahwa jaringan dalam 
konteks UMKM diartikan sebagai aktivitas dimana pemegang usaha mempunyai 
orientasi untuk membangun dan memanajemen hubungan pribadi antara pemilik 
usaha dengan individu maupun kelompok di lingkungan mereka. Sedangkan 
menurut Le Ngoc dan Nguyen (2009), jaringan adalah kegiatan yang 
menghubungkan pemilik usaha dengan pihak eksternal untuk meningkatkan 
legitimasi, citra usaha dan mengenalkan praktik bisnis usaha. 
Adanya jaringan yang terbentuk dapat menguntungkan perusahaan dalam 
meningkatkan kebutuhan modal, mengindentifikasi peluang pasar, mendapatkan 
karyawan, pemasok dan identifikasi pengembangan teknologi. Hal tersebut akan 
memberikan jalan pada pengembangan akses pinjaman keuangan, sehingga 
semakin banyak jaringan antara UMKM dengan pihak manapun maka akses untuk 
mendapatkan pinjaman perbankan maupun lembaga keuangan akan semakin 
terbuka lebar (Kurniawan, 2014). 
2. Macam-macam Jaringan Usaha 
Jaringan mampu meningkat legitimasi perusahaan, artinya jaringan 
mempengaruhi secara positif aksesibilitas perusahaan terhadap pembiayaan 
eksternal. Jaringan memiliki peran penting dalam menyebarkan pengetahuan 
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tentang keberadaan perusahaan dan praktiknya, karena tidak adanya lembaga pasar 
yang efektif. Selain itu, jaringan membantu perusahaan untuk mempelajari perilaku 
yang sesuai, maka dari itu dibutuhkan dukungan dari pemangku kepentingan utama 
dan masyarakat umum (Le Ngoc dan Nguyen, 2009).  
Pada penelitian yang dilakukan oleh Le Ngoc dan Nguyen (2009) 
menyatakan bahwa ada tiga jenis jaringan yang mempengaruhi akses permodalan 
eksternal dengan fungsi yang berbeda. Berikut jenis-jenis jaringan tersebut: 
a. Jaringan Resmi 
UKM di negara berkembang memiliki peluang bisnis yang tinggi 
dan menarik, namun mereka harus menghadapi tantangan tinggi dalam hal 
ketidakpastian dalam lingkungan bisnis. Pada berbagai negara mekanisme 
pasar sering kali berdampingan dengan mekanisme redistributif yang 
dipimpin pemerintah. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah masih 
memiliki pengaruah kuat terhadap praktik bisnis (Le dan Nguyen, 2009). 
Bila dibandingkan dengan perusahaan milik negara, UKM hanya 
menerima sedikit dukungan dari pemerintah dan biasanya UKM juga tidak 
memiliki legitimasi. Pemerintah mengendalikan dengan cukup ketat atas 
pemberian izin operasional perbankan, baik untuk pendirian bank-bank 
baru, serta penyediaan layanan perbankan (Le Ngoc dan Nguyen, 2009). 
Di Indonesia sendiri pemerintah turut terlibat dengan 
dikeluarkannya Undang-Undang berkenaan KUR yang diperuntukkan 
khusus UMKM. Selain itu, diatur juga skema KUR kepada Bank pelaksana 
dan lembaga yang menyalurkan KUR.  
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b. Jaringan Manajerial  
Jaringan yang kedua ini terjalin antara manajer pemasok dan 
pelanggan. Mereka mampu membantu perusahaan meningkatkan legitimasi 
dan akses pinjaman bank dengan beberapa cara. Pertama, jaringan 
membantu menyebarkan pengetahuan mengenai eksistensi perusahaan dan 
praktik bisnisnya kepada pemangku kepentingan utama dan masyarakat 
umum. Kedua, sebuah dukungan dan referensi dari manajer pemasok 
perusahaan dan pembeli akan membantu menciptakan citra positif 
perusahaan. (Le Ngoc dan Nguyen, 2009). 
Informasi yang konsisten dan positif dari berbagai sumber menjadi 
salah satu penilaian penting pinjaman yang akan diberikan pada UKM. 
Semakin banyak manajer perusahaan membangun jaringan dengan manajer 
dari perusahaan lain, semakin tinggi pula peluang perusahaan akan akrab 
dengan bank. Kemudian yang terakhir, melalui jaringan pemilik perusahaan 
bisa mempelajari perilaku bisnis dari manajer lain, terutama dalam hal 
berurusan dengan bank. Adanya legitimasi dapat memberi pengaruh positif 
kemampuan perusahaan untuk mengakses pinjaman bank (Le Ngoc dan 
Nguyen, 2009). 
c. Jaringan Sosial 
Jaringan sosial termasuk hubungan dengan teman, keluarga, anggota 
asosisasi dan kelompok sosial. Jaringan sosial memiliki peran penting 
dalam menunjang keberhasilan UKM. Jaringan sosial mampu dipandang 
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sebagai platform, dimana para manajer mendapatkan akses ke berbagai 
sumber daya baik orang lain diluar perusahaan, akses ke modal, informasi 
dan saran serta dukungan. UKM menjadi tergantung pada jaringan pribadi 
manajer merekai sebagai suplemen dalam usaha bisnis mereka (Le Ngoc 
dan Nguyen, 2009). 
 
2.1.4. Ukuran Usaha 
Ukuran perusahan merupakan nilai yang menunjukkan ukuran perusahaan. 
Ada berbagai macam proksi yang biasa digunakan untuk mewakili ukuran 
perusahaan, yaitu jumlah karyawan, total aset, dan volume penjualan (Anggraini, 
Yohan dan Gurendrawati, 2015). Ukuran perusahaan merupakan karakteristik 
UMKM yang sangat penting untuk memperbarui posisi jaringan produksi 
perusahaan. Hal ini menjelaskan ukuran perusahaan memberikan pengaruh 
terhadap akses pinjaman keuangan melalui jaringan yang dimiliki perusahaan 
(Kurniawan, 2014). 
Pada penelitian Kurniawan (2014), menyebutkan bahwa semakin besar 
ukuran perusahaan akan memberikan dampak rasio hutang, seperti perusahaan 
dengan asset yang besar cenderung memiliki akses yang lebih besar terhadap hutang 
dalam jangka panjang. Perusahaan dengan ukuran besar lebih banyak memiliki 
variasi dibandingkan perusahaan kecil, oleh karena itu ukuran UMKM dapat 
digunakan sebagai proksi kemungkinan terjadinya kebangkrutan. 
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2.1.5.  Kualitas Laporan Keuangan 
 Kualitas laporan keuangan merupakan kriteria persyaratan laporan 
keuangan yang dianggap dapat memenuhi keinginan para pemakai atau pengguna 
laporan keuangan (Harahap, 2009). Pada sektor UMKM menggunakan acuan SAK 
EMKM yang mulai berlaku pada Januari 2018 dalam menentukan kualitas laporan 
keuangan UMKM yang cenderung sederhana. 
1. Pengertian 
ED SAK EMKM dimaksudkan untuk digunakan oleh entitas mikro, kecil, 
dan menengah. Entitas mikro, kecil, dan menengah adalah entitas tanpa 
akuntabilitas publik yang signifikan dan memenuhi definisi serta kriteria usaha 
mikro, kecil, dan menengah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-
undangan yang berlaku di Indonesia, setidak-tidaknya selama dua tahun berturut-
turut (Dewan Standar Akuntansi Keuangan, 2018).  
2. Tujuan Laporan Keuangan 
Tujuan laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi posisi 
keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar 
pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh siapapun yang tidak dalam 
posisi dapat meminta laporan keuangan khusus untuk memenuhi kebutuhan 
informasi tersebut. Pengguna tersebut meliputi penyedia sumber daya bagi entitas 
seperti kreditor maupun investor (Dewan Standar Akuntansi Keuangan, 2018).  
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3. Laporan Keuangan SAK EMKM 
Laporan keuangan SAK EMKM yang disajikan minimum terdiri dari tiga 
laporan, yaitu:  
a. Laporan Posisi Keuangan pada Akhir Periode 
Laporan posisi keuangan menyajikan informasi tentang aset, 
liabilitas, dan ekuitas entitas pada akhir periode pelaporan. ED SAK EMKM 
tidak menentukan format atau urutan terhadap akun-akun yang disajikan. 
Meskipun demikian, entitas dapat menyajikan akun-akun aset berdasarkan 
urutan likuiditas dan akun-akun liabilitas berdasarkan urutan jatuh tempo. 
Laporan posisi keuangan entitas dapat mencakup akun-akun berikut, kas 
dan setara kas, piutang, persediaan, aset tetap, utang usaha, utang bank, 
ekuitas (Dewan Standar Akuntansi Keuangan, 2018). 
b. Laporan Laba Rugi Selama Periode 
Laporan laba rugi memasukkan semua penghasilan dan beban yang 
diakui dalam suatu periode, kecuali ED SAK EMKM mensyaratkan lain. 
ED SAK EMKM mengatur perlakuan atas dampak koreksi atas kesalahan 
dan perubahan kebijakan akuntansi yang disajikan sebagai penyesuaian 
retrospektif terhadap periode yang lalu dan bukan sebagai bagian dari laba 
atau rugi dalam periode terjadinya perubahan. Laporan laba rugi entitas 
dapat mencakup akun-akun sebagai berikut, pendapatan, beban keuangan, 
dan beban pajak (Dewan Standar Akuntansi Keuangan, 2018). 
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c. Catatan atas laporan keuangan 
Jenis informasi tambahan dan rincian yang disajikan bergantung 
pada jenis kegiatan usaha yang dilakukan oleh entitas. Catatan atas laporan 
keuangan disajikan secara sistematis sepanjang hal tersebut praktis. Catatan 
atas laporan keuangan memuat suatu pernyataan bahwa laporan keuangan 
telah disusun sesuai dengan ED SAK EMKM, ikhtisar kebijakan akuntansi 
dan informasi tambahan dan rincian akun tertentu yang menjelaskan 
transaksi penting dan material, sehingga bermanfaat bagi pengguna untuk 
memahami laporan keuangan (Dewan Standar Akuntansi Keuangan, 2018) 
4. Kualitas Penyajian Laporan Keuangan 
Penyajian laporan keuangan mensyaratkan entitas untuk menyajikan 
informasi untuk mencapai tujuan:  
a. Relevan, informasi dapat digunakan oleh pengguna untuk proses 
pengambilan keputusan.  
b. Representasi tepat, informasi disajikan secara tepat atau secara apa yang 
seharusnya disajikan dan bebas dari kesalahan material dan bias. 
c. Keterbandingan, informasi dalam laporan keuangan dapat dibandingkan 
antar periode. Informasi dalam laporan keuangan entitas dapat 
dibandingkan antar entitas untuk mengevaluasi posisi dan kinerja keuangan. 
d. Keterpahaman, informasi yang disajikan dapat dengan mudah dipahami 
oleh pengguna. Pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang 
memadai serta kemauan untuk mempelajari informasi tersebut dengan 
ketekunan yang wajar. 
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2.2. Penelitian Terdahulu  
Beberapa penelitian terdahulu akan diuraikan secara ringkas, karena 
penelitian ini mengacu pada beberapa penelitian sebelumnya. Meskipun ruang 
lingkup hampir sama, tetapi ada beberapa variabel, obyek, periode waktu yang 
digunkan berbeda. Sehingga penelitian terdahulu dapat dijadikan referensi untuk 
melengkapi penelitian ini. 
Tabel 2.1 
Penelitian yang Relevan 
Variabel Peneliti, Metode 
dan Sampel 
Hasil Penelitian Saran Penelitian 
Independen : 
Financial 
information 
quality, 
performance of 
SMEs 
 
Dependen : 
Ability to acces 
external funds 
Kotey dan 
Naruanard (2006), 
Metode estimasi 
least-squares 
umum di LISREL, 
407 UKM sektor 
perdagangan 
Kualitas 
informasi 
keuangan 
memiliki 
pengaruh positif 
terhadap kinerja 
pemilik-manajer 
dalam mengakses 
modal eksternal. 
Menggunakan 
variabel indepen 
yang baru dan 
menambah sampel 
selain dari sektor 
perdagangan. 
Independen : 
Networking 
 
Dependen : 
Bank financing 
the case of 
SMEs 
Le Ngoc dan 
Nguyen (2009), 
Metode statistik 
deskriptif, 230 
UKM Manufaktor 
di Vietnam 
 
Ikatan jaringan 
mempengaruhi 
akses pinjaman 
UKM ke bank. 
Menambahkan 
variabel 
independen lain 
dan memperluas 
sampel selain dari 
sektor manufaktur. 
Independen : 
Firm size, 
owner 
concentration, 
and business 
sector 
 
Dependen : 
Credit acces 
SMEs 
Anggraini, Yohan 
dan Gurendrawati 
(2015), Metode 
regresi linear 
berganda, 78 
UKM di Bekasi 
Jawa Barat 
Ukuran 
perusahaan dan 
sektor bisnis 
berpengaruh 
positif pada akses 
kredit. Konsetrasi 
kepemilikan tidak 
berpengaruh pada 
akses kredit. 
Menggunakan 
variabel 
independen lain, 
seperti 
penggunakan 
laporan keuangan 
yang sesuai 
standar. 
Tabel berlanjut.... 
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Lanjutan Tabel 2.1 
Variabel Peneliti, Metode 
dan Sampel 
Hasil Penelitian Saran Penelitian 
Independen : 
Determinants of 
accesing bank 
loan 
 
Dependen : 
Financing of 
SMEs in Libya 
Abdesamed dan 
Wahab (2014), 
Metode regresi 
logistik, 188 
UKM 
Pembiayaan start 
up, usia dan 
ukuran 
perusahaan 
bepengaruh 
terhadap akses 
pinjaman. 
Rencana bisnis, 
tingkat 
pendidikan, dan 
pengalaman tidak 
berpengaruh 
terhadap akses 
pinjaman. 
Penelitian ini 
terbatas pada sisi 
permintaan saja. 
Karena itu, peneliti 
selanjutnya harus 
mempertimbangkan 
sisi penawaran. 
Independen : 
Ukuran usaha, 
informasi 
bisnis, 
kompetensi 
manajerial, 
jaminan, lokasi, 
jenis industri 
dan jaringan  
 
Dependen : 
Akses pinjaman 
keuangan 
Kurniawan 
(2014), Metode 
analisis regresi 
logistik, 243 
UMKM di 
Kabupaten Brebes 
 
Jaminan, lokasi, 
jenis industri dan 
jaringan 
berpengaruh 
terhadap akses 
pinjaman 
keuangan 
UMKM. 
Ukuran usaha, 
informasi bisnis, 
dan kompetensi 
manajerial tidak 
berpengaruh 
terhadap akses 
pinjaman 
keuangan 
UMKM. 
Menggunakan 
obyek penelitian 
lebih luas lagi 
selain Kabupaten 
Brebes. 
 
Independen : 
Implementasi 
SAK ETAP dan 
kualitas laporan 
keuangan 
 
Dependen : 
Akses modal 
perbankan  
 
Rahmawati dan 
Puspasari (2017), 
Metode analisis 
berganda, 206 
UMKM di 
Kabupaten 
Kuningan 
Implementasi 
SAK ETAP 
memberikan 
indikasi kuat 
bahwa kualitas 
laporan keuangan 
berpengaruh 
terhdap besarnya 
kemudahan akses 
modal perbankan  
Menggunakan 
ruang lingkup 
sampel yang lebih 
luas dan variabel 
independen lain 
yang 
mempengaruhi 
akses modal 
Tabel berlanjut..... 
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Lanjutan Tabel 2.1 
Variabel Peneliti, Metode 
dan Sampel 
Hasil Penelitian Saran Penelitian 
Independen : 
Tingkat 
pendidikan 
pengusaha, 
pengalaman 
usaha, rencana 
bisnis, ukuran 
usaha, usia 
usaha, dan 
hubungan 
dengan bank 
 
Dependen : 
Akses UMKM 
pada kredit 
bank 
Sujarwo (2015), 
Metode analisis 
Chi square, 
Pengusaha 
UMKM di daerah 
Jabodetabek 
Tingkat 
pendidikan, 
pengusaha, 
pengalaman 
usaha, rencana 
bisnis, ukuran 
usaha dan 
hubungan 
nasabah 
berpengaruh 
terhadap akses 
UMKM pada 
kredit bank. 
Usia usaha tidak 
berpengaruh 
terhadap akses 
UMKM pada 
kredit bank 
 
Menggunakan 
sampel penelitian 
yang lebih luas. 
     
2.3.  Kerangka Berpikir 
Akses layanan jasa keuangan merupakan syarat penting keterlibatan 
masyarakat luas dalam sistem perekonomian. UMKM merupakan usaha yang 
memiliki peran penting bagi perekonomian Indonesia, karena telah mampu 
mengurangi tingkat pengangguran dengan menciptakan lapangan pekerjaan. 
Namun, dalam pengembangan UMKM masih terdapat beberapa kendala internal 
maupun eksternal. Salah satunya kendalanya adalah modal. UMKM belum bisa 
mendapatkan akses layanan jasa keuangan dengan mudah.  
UMKM yang relatif melakukan akses pinjaman ke lembaga keuangan 
adalah usaha yang berukuran menengah dan besar. Jenis usaha yang seperti itu 
biasanya memiliki jaringan dan kenalan yang luas, sehingga mereka bisa 
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mendapatkan informasi mengenai permodalan. Selain itu, semakin besar variasi 
produk dan target profitnya tentu diperlukan laporan keuangan sebagai 
pertanggungjawaban, evaluasi dan syarat pengajuan kredit.  
Gambar 2.1 
Kerangka Berpikir  
 
 
2.4.  Hipotesis 
Menurut Sekaran dan Bougie (2017: 94) hipotesis dapat diartikan sebagai 
pernyataan sementara, yang manpu diuji dan memprediksi temuan dalam data 
empiris. Dengan menguji hipotesis dan menegaskan hubungan yang diperkirakan, 
diharapkan dapat ditemukan solusi untuk menghadapi masalah yang dihadapi.  
 
2.4.1.  Pengaruh Jaringan Terhadap Akses Permodalan 
Pada penelitian Kurniawan (2014:105) disebutkan bahwa jaringan dapat 
menggambarkan penyediaan bank, kreditur, modal ventura, dan legitimasi 
Akses 
Permodalan
Jaringan
Ukuran Usaha
Kualitas Laporan 
Keuangan
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informasi institusi keuangan. Hal tersebut akan memberikan jalan pengembangan 
akses pinjaman.  
Semakin banyak jaringan antara UMKM dengan pihak manapun, maka 
akses untuk mendapatkan pinjaman keuangan akan semakin terbuka lebar. UMKM 
bila memanfaatkan hubungan yang dimiliki dengan pihak eksternal untuk 
mendapatkan informasi cara memperoleh modal dan syarat yang harus dipenuhi. 
Terjalinnya hubungan baik antara UMKM dan pihak eksternal juga mampu 
meningkatkan citra usaha, memperkenalkan praktik usaha, serta menambah adanya 
legitimasi atau pengakuan. Apalagi jaringan yang dimiliki kerabat dekat tentu akan 
memberikan bantuan dalam proses mengakses modal yang dibutuhkan. 
Hal tersebut didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Le Ngoc dan 
Nguyen (2009) yang menyatakan, bahwa jaringan memiliki pengaruh terhadap 
pinjaman bank yang dilakukan UMKM.  
Berdasarkan pembahasan di atas, hipotesis yang dirumuskan adalah: 
H1: Jaringan berpengaruh terhadap akses permodalan. 
 
2.4.2.  Pengaruh Ukuran Usaha Terhadap Akses Permodalan  
Semakin besar ukuran perusahaan maka akan berdampak pula pada rasio 
hutang, seperti perusahaan dengan asset yang besar cenderung memiliki akes yang 
lebis besar daripada perusahaan kecil. Perusahaan yang kecil memiliki risiko yang 
lebih besar mengalami kesulitan keuangan dan rentan terhadap kegagalan 
(Abdesamed dan Wahab, 2014). 
Pemaparan di atas menunjukkan bahwa interaksi pembiayaan dengan pihak 
luar maupun dalam yang menggunakan spesifikasi ukuran perusahaan, begitu 
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penting dan harus dikontrol. Lembaga keuangan cenderung melihat tingkat 
profitabilitas suatu usaha dalam memberikan pinjaman. Ukuran usaha yang besar 
dianggap mampu mengembalikan modal tepat waktu, selain itu risiko yang 
dihadapi mampu diatasi. Berbeda dengan ukuran usaha yang kecil dinilai masih 
sederhana serta besar risiko mengalami kegagalan, sehingga lembaga keuangan 
sangat mempertimbangkan pemberian modal apakah diterima ataupun ditolak. 
Penelitian yang dilakukan Anggraini, Yohan, dan Gurendrawati (2015) 
menyebutkan bahwa ada pengaruh signifikan positif antara ukuran usaha dengan 
akses permodalan, maka disusun hipotesis sebagai berikut: 
H2: Ukuran usaha berpengaruh terhadap akses permodalan  
 
2.4.3.  Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akses Permodalan  
UMKM kurang memahami tentang pentingnya laporan keuangan suatu 
bisnis. Sistem pembukuan UMKM selama ini  umumnya masih sangat sederhana. 
Padahal laporan keuangan yang akurat dan baku akan membantu dalam upaya 
UMKM mengembangkan bisnisnya secara kuantitatif dan kualitatif (Narsa, 
Widodo dan Kurnianto, 2012). Laporan akuntansi yang memadai seperti laporan 
keuangan dapat digunakan untuk evaluasi kinerja, perhitungan pajak, dan manfaat 
lainnya sehingga dapat digunakan sebagai persyaratan untuk mendapatkan kredit. 
Pada UMKM yang berorientasi profit tentunya pengelolaan keuangan 
menjadi semakin perlu karena dengan adanya pengelolaan keuangan melalui 
pembukuan yang baik maka pertanggungjawaban keuangan menjadi lebih jelas. 
Pertanggungjawaban yang jelas dari pengelolaan keuangan menjadi salah satu 
syarat yang digunakan dalam pencairan kredit usaha mikro. Lembaga keuangan 
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perlu mendapatkan informasi mengenai UMKM, salah satunya bisa dilihat pada 
laporan keuangan yang telah disusun. Informasi yang diperoleh dari laporan 
keuangan akan menjadi bahan pertimbangan dalam pemberian kredit. 
Penelitian yang dilakukan Rahmawati dan Puspasari (2017), mengatakan 
bahwa kualitas laporan keuangan berpengaruh signifikan positif dengan akses 
permodalan, maka disusun hipotesis sebagai berikut: 
H3: Kualitas laporan keuangan berpengaruh terhadap akses permodalan  
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
 
3.1. Waktu dan Wilayah Penelitian  
Waktu ini meliputi kegiatan persiapan sampai penyusunan laporan 
penelitian mulai bulan September 2018 sampai selesai. Wilayah penelitian berada 
di Kampoeng Batik Laweyan Surakarta yang merupakan kampung dagang dan 
pusat industri batik tertua di Indonesia. 
 
3.2.   Jenis Penelitian  
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Penelitian 
kuantitatif menekankan pada pengujian teori-teori melalui pengukuran variabel-
variabel penelitian dengan angka dan melakukan analisis data dengan prosedur 
statistik (Putu, Dewi dan Wahyuni, 2017).  
 
3.3.  Populasi, Sampel dan Teknik Pengumpuan Sampel  
3.3.1. Populasi  
Populasi adalah sekolompok objek yang menjadi sasaran penelitian atau 
sumber data penelitian (Effendi, 2015). Populasi dalam penelitian ini adalah 
pemilik UMKM Kampoeng Batik Laweyan Surakarta yang berjumlah 71 yang 
bersumber dari data Kelurahan Laweyan Tahun 2018.  
 
3.3.2.  Sampel 
Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 
populasi tersebut (Sugiyono, 2007). Ukuran sampel lebih kecil dari populasi. 
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Sampel pada penelitian ini berjumlah 33 UMKM di Kampoeng Batik Laweyan 
Surakarta. 
 
3.3.3. Teknik Pengambilan Sampel 
Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah purposive sampling 
yang merupakan pengampilan sampel dengan kriteria tertentu. Kriteria sampel 
penelitian ini adalah terdaftar pada Dinas UMKM Kota Surakarta, pernah 
mengakses pinjaman modal pada lembaga keuangan dan membuat laporan 
keuangan.  
Tabel 3.1 
Teknik Pengambilan Sampel 
 
No Kriteria Jumlah 
1 Terdaftar pada Dinas UMKM Surakarta 36 
2 Belum pernah mengakses pinjaman pada lembaga keuangan (2) 
3 Tidak membuat laporan keuangan (1) 
Total Sampel 33 
 
 
3.4. Sumber Data 
Sumber data penelitian ini yaitu data primer. Data primer adalah data yang 
bersumber informasi yang diperoleh langsung dari peneliti terkait dengan variabel 
keterikatan untuk tujuan tertentu dari sebuah studi (Bougie, 2017). Data primer 
dalam penelitian ini diperoleh melalui kuisioner peneliti yang diberikan kepada 
UMKM di Kampoeng Batik Laweyan Surakarta. 
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3.5. Teknik Pengumpulan Data  
Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan untuk 
mengumpulkan data yang digunakan dalam penelitian (Sugiyono, 2007). Metode 
pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:  
1. Kuesioner (angket)  
Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 
memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk 
dijawab (Sugiyono, 2007). 
2. Wawancara  
Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data, apabila peneliti 
ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus 
diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang 
lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit atau kecil (Sugiyono, 2007). 
3. Studi Pustaka 
Studi pustaka yaitu teknik pengumpulan data dengan mempelajari literatur 
terdahulu mengenai penelitian ini dan menjadikannya sebagai rujukan atau pustaka 
(Sugiyono, 2007).  
 
3.6. Variabel Penelitian  
Menurut Sugiyono (2007: 59), variabel penelitian adalah suatu atribut atau 
sifat dari orang, obyek dan kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang 
ditetapka oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan. Dalam penelitian ini 
menggunakan dua variabel yaitu: 
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1. Variabel bebas  
Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi variabel terikat, 
baik secara positif maupun negatif (Bougie, 2017). Dalam peneitian ini yang 
menjadi variabel beba adalah jaringan (X1), ukuran usaha (X2) dan kualitas laporan 
keuangan (X3). 
2. Variabel terikat  
Variabel terikat merupakan variabel yang menjadi perhatian utama peneliti. 
Tujuan peneliti adalah untuk memahami dan mendiskripsikan variabel terikat, atau 
menjelaskan variabelitasnya ataupun memprediksinya (Bougie, 2017). Dalam 
penelitian ini yang bertindak sebagai variabel terikat adalah akses permodalan (Y). 
 
3.7. Definisi Operasional Variabel 
Tabel 3.2 
Definisi Operasional Variabel 
No Variabel Definisi Indikator No 
Kuisioner 
1 Jaringan 
(X1) 
Jaringan adalah 
kegiatan yang 
menghubungkan 
pemilik usaha 
dengan pihak 
eksternal untuk 
meningkatkan 
legitimasi, citra 
usaha dan 
mengenalkan 
praktik bisnis 
usaha 
(Le Ngoc dan 
Nguyen, 2009) 
 
1. Kemampuan dalam 
memanfaatkan 
jaringan resmi untuk 
kepentingan bisnis 
2. Kemampuan dalam 
memanfaatkan 
jaringan manajerial 
untuk kepentingan 
bisnis 
3. Kemampuan dalam 
memanfaatkan 
jaringan sosial untuk 
kepentingan bisnis 
(Le Ngoc dan Nguyen, 
2009) 
 
1 – 6 
       Tabel berlanjut..... 
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Lanjutan Tabel 3.2 
No Variabel Definisi Indikator No 
Kuisioner 
2 Ukuran 
Usaha (X2) 
Ukuran usaha 
adalah nilai yang 
menunjukkan 
ukuran usaha. 
(Anggraini, Yohan 
dan Gurendrawati, 
2015) 
 
1. Jumlah karyawan 
2. Total Aset 
3. Volume Penjualan 
(Anggrani, Yohan dan 
Gurendrawati, 2015) 
 
 
7 - 9 
3 Kualitas 
Laporan 
Keuangan 
(X3) 
 
Kualitas laporan 
keuangan 
merupakan kriteria 
persyaratan laporan 
keuangan yang 
dianggp dapat 
memenuhi 
keinginan para 
pemakai atau 
pengguna laporan 
keuangan. 
(Harahap, 2009) 
 
1. Relevan 
2. Representasi tepat 
3. Keterbandingan 
4. Keterpahaman 
(Dewan Standar Akuntansi 
Keuangan, 2018) 
10 - 13 
4 Akses 
Permodalan 
(Y) 
Akses permodalan 
adalah kemampuan 
dalam memperoleh 
modal dengan 
kendala yang 
terdiri atas modal 
ekuitas luar, biaya 
kredit, biaya 
pemrosesan 
pinjaman, 
persyaratan agunan 
dan prosedur 
pengajuan 
pinjaman (Kotey 
dan Naruanard, 
2006) 
1. Kemampuan mengakses 
modal ekuitas luar 
2. Kemampuan untuk 
mencapai biaya rendah 
dalam mengakses modal 
ekuitas luar 
3. Kemampuan untuk 
mencapai suku bunga 
yang rendah 
4. Kemampuan untuk 
mencapai biaya 
pemrosesan yang rendah 
5. Kemampuan untuk 
mencapai persyaratan 
jaminan yang rendah 
6. Mudah untuk 
mengakomodasi proses 
permohonan pinjaman 
(Kotey dan Naruanard, 
2006) 
 
14 - 19 
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3.8. Instrumen Penelitian  
Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan oleh peneliti untuk 
mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati (Sugiyono, 2007). Untuk 
melihat sikap responden dalam merespon pertanyaan atau pernyataan dalam 
penelitian ini menggunakan skala likert. Skala likert adalah skala yang digunakan 
untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang 
tentang fenomena sosial (Sugiyono, 2007). Pada seluruh variabel setiap butir 
pertanyaan atau pernyataan diberi skor sebagai berikut ini: 
Tabel 3.3 
Skor Jawaban 
 
Sangat Tidak Setuju STS 1 
Tidak Setuju TS 2 
Netral N 3 
Setuju S 4 
Sangat Setuju SS 5 
 
3.7.1. Uji Validitas  
Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kesioner. 
Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan atau pernyataan pada kuesioner 
dapat mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Suatu 
kuesioner dikatakan valid jika nilai korelasi (rhitung) > rtabel dan apabila yang 
dihasilkan sebaliknya maka dikatakan tidak valid (Ghozali, 2011). Suatu instrumen 
dikatakan valid apabila signifikansi < 0,05 atau rhitung > rtabel (Ghozali, 2011). 
 
3.7.2. Uji Reliabilitas  
Uji reliabilitas merupakan alat untuk mengukur suatu kuesioner yang 
merupakan indikator dari variabel. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau 
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handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan konsisten atau stabil. 
Pengujian reliabilitas dilakukan dengan menggunakan koefisien alpha. Suatu 
kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika nilai Alpha > 0,70 (Ghozali, 2011). 
 
3.8. Teknik Analisis Data  
Analisis data penelitian merupakan bagian dari proses pengajuan data 
setelah tahap pemilihan dan pengumpulan data dalam penelitian. Berikut 
merupakan teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini. 
 
3.8.1. Uji Asumsi Klasik 
1. Uji Normalitas 
Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi, 
kedua variabel (bebas maupun terikat) mempunyai distribusi normal atau 
setidaknya mendekati normal (Ghozali, 2011). Cara untuk mengetahui apakah 
data terdistribusi normal adalah dengan melakukan Uji Kolmogorov-Smirnov. 
Uji ini dilakukan dengan memasukkan nilai residual dalam pengujian non 
parametrik. Jika nilai signifikansi < 0,05 dan Z > 1,96, maka data tidak 
terdistribusi secara normal, sebaliknya data akan terdistribusi normal jika Z > 
1,96 dan signifikansi > 0,05 (Ghozali, 2011). 
2. Uji Multikoleniaritas 
Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi 
ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi 
yang seharusnya tidak terjadi korelasi di antara vaiabel independen. Nilai 
tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF yang tinggi (karena VIF = 
1/Tolerance). Dasar pengambilan keputusan adalah apabila nilai tolerance > 
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0,01 atau sama dengan nilai VIF < 10 berarti tidak ada multikolinearitas antar 
variabel dalam model regresi (Ghozali, 2011). 
3. Uji Heteroskedastisitas  
Uji heterorkedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam model 
regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke 
pengamatan yan lain. Jika varians dan residual satu pengamatan ke pengamatan 
lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika varians berbeda disebut 
heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homokedastisitas atau 
tidak terjadi heterokedastisitas (Ghozali, 2011). 
Uji heterokedasitisitas dilakukan dengan Uji Glejser. Uji Glejser 
dilakukan dengan cara meregresikan nilai absolut dari unstandardized residual 
sebagai variabel dependen dengan variabel bebas. Syarat model dikatakan tidak 
terjadi heterokedastisitas adalah jika signifikansi seluruh variabel bebas > 0,05 
(Ghozali, 2011). 
 
3.9.2. Uji Ketepatan Model 
1. Uji Koefisien Determinasi (R2) 
Uji ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan model dalam 
melaksanakan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara 
nol sampai dengan satu. Apabila nilai R2 semakin kecil, maka kemampuan variabel 
independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen rendah. Apabila nilai R2 
mendekati satu, maka variabel independen memberikan hampir semua informasi 
yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2011). 
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2. Uji F 
Uji F merupakan pengujian bersama-sama variabel independen yang 
dilakukan untuk melihat variabe independen secara keseluruhan terhadap variabel 
dependen (Ghozali, 2011). Dalam penelitian ini, hipotesis yang digunakan adalah: 
a. Ho : Variabel-variabel independen (X) tidak berpengaruh signifikan secara 
bersama-sama terhadap variabel dependen (Y). 
b. Variabel-variabel independen (X) mempunyai pengaruh yang signifikan 
secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Y). 
Dalam pengambilan keputusannya dengan menggunakan angka probabilitas 
signifikansi, yaitu: 
a. Apabila probabilitas signifikansi > 0,05 maka Ho diterima dan Ha ditolak. 
b. Apabila probabilitas signifikansi < 0,05 maka Ho ditolak dan Ha diterima. 
 
3.9.3. Analisis Regresi Linear Berganda  
Analisis regresi bertujuan untuk mengetahu besarnya pengaruh jaringan, 
ukuran usaha, dan kualitas laporan keuangan terhadap akses permodalan. 
Persamaan matematis untuk hubungan yang dihipotesiskan  
Y = α + β1 J + β2 UU + β3 KLK + ε 
Keterangan: 
Y : Akses Permodalan 
J : Jaringan 
UU : Ukuran Usaha 
KLK : Kualitas Laporan Keuangan 
Α : Konstanta 
β1,2,3 : Koefisien Regresi 
Ε : Eror  
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3.9.4. Uji Hipotesis 
Pengujian parameter individual dimaksudkan untuk melihat apakah 
variabel independen secara individu memiliki pengaruh terhadap variabel 
dependen dengan asumsi variabel independen lainnya konstan. Kriteria 
pengujian sebagai berikut:  
1. Membandingkan antara thitung dengan ttabel. Bila thitung < ttabel, 
variabel independen secara individual tidak berpengaruh terhadap 
variabel tak bebas. Namun sebaliknya, bila thitung > ttabel, maka 
variabel independen secara individual berpengaruh terhadap variabel 
dependen. 
2. Berdasarkan probabilitas signifikansi < 0,05, maka variabel independen 
secara individu berpengaruh terhadap variabel dependen. 
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BAB IV 
ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 
 
4.1.  Gambaran Umum Penelitian 
4.1.1.  Gambaran Tentang Kampoeng Batik Laweyan Surakarta 
1. Sejarah Kampoeng Batik Laweyan 
Batik adalah suatu proses pelekatan malam atau lilin panas pada media kain 
katun atau kain dengan motif tertentu sebagai teknik perintangan warna. Batik 
sebagai budaya adi luhung bangsa Indonesia konon berkembang sejak masa 
Kerajaan Majapahit. Batik Laweyan sudah berkembang sebelum abad 15M semasa 
pemerintahan  Sultan Hadiwijaya (Joko Tingkir) di Keraton Pajang. Saat itu para 
pengrajin batik laweyan mengembangkan industri batik tulis dengan pewarna alami 
sehingga desa laweyan menjadi kawasan penghasil batik tertua di Indonesia 
(www.FPKBL.com, 2017). 
2. Kebangkitan Kembali Batik Laweyan 
Prihatin dengan kemerosotan jumlah industri batik laweyan, para tokoh 
masyarakat dan juragan batik laweyan berkumpul dan bermusyawarah. Mereka 
membangun kembali industri batik laweyan dengan konsep kawasan wisata batik. 
Konsep itu dijunjung melalui organisasi Forum Pengembangan Kampoeng Batik 
Laweyan (FPKBL) yang dideklarasikan pada tanggal 25 September 2004 (FPKBL, 
2017). 
Sejak saat itu Kampoeng Batik Laweyan mulai berbenah diri, membangun 
industri batik dan non batik dalam konsep pariwisata yang bersinergi dengan 
banyak pihak seperti Pemerintah, Perguruan Tinggi, ASITA, PHRI, LSM dlsb. 
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Peningkatan kualitas batik juga terus dilakukan dengan bekerjasama pihak 
Pemerintah, Perguruan Tinggi dan LSM, salah satunya adalah mengikuti program 
Standar Nasional Indonesia (SNI). Untuk meningkatkan performa brand batik 
laweyan, FPKBL juga telah mendaftarkan merek batik kolektif  dengan nama Batik 
Heritage Laweyan di Kemenkumham (www.FPKBL.com, 2017). 
3. Paket Wisata Kampoeng Batik Laweyan 
Semakin terkenal dan berkembangnya Kampoeng Batik Laweyan Surakarta 
maka FPKBL membuat program untuk konsumen maupun penikmat batik 
(www.FPKBL.com, 2017). 
a. Paket Wisata Edukasi 1 
Berupa kegiatan keliling Kampoeng Batik Laweyan untuk 
mengunjungi beberapa obyek wisata seperti tempat industri batik, gerai 
batik, cagar budaya laweyan dan IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) 
dengan durasi kegiatan sekitar 1-2 jam. 
b. Paket Wisata Edukasi 2  
Paket ini meliputi kegiatan Presentasi & Diskusi seputar Kampoeng 
Batik Laweyan ditinjau dari sudut sejarah, industri batik, cagar budaya dan 
pengembangan kepariwisataannya yang dilanjutkan dengan kunjungan 
lapangan ke berbagai obyek wisata seperti tempat proses pembuatan batik, 
gerai batik, tempat cagar budaya dan IPAL (Instalasi Pengolahan Air 
Limbah) dengan durasi kegiatan sekitar 2-3 jam. 
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c. Paket Kursus Membatik Singkat  
Peserta belajar membuat batik tulis dari proses nyorek (menggambar 
pola), nyanting dan mewarnai dengan teknik colet. Proses akhir yaitu fiksasi 
dan nglorot dilakukan oleh Tim Pengajar. Hasil karya membatik dibawa 
pulang oleh peserta kursus. Media membatik adalah kain katun ukuran 30 x 
30 cm. Selain belajar membatik para peserta juga diajak melihat proses 
pembuatan di beberapa industri batik di Laweyan.Waktu sekitar 2-3 jam. 
d. Paket Kursus Batik Intensif 
Paket ini diperuntukkan bagi mereka yang ingin menguasai teknik 
membuat batik tulis dan batik cap baik tingkat pemula sampai tingkat mahir. 
Waktu pelatihan dari jam 8.30-16.00 WIB. Pelaksanaan kursus batik 
intensif berlangsung selama minimal 5 hari. Peserta mendapatkan materi 
pelatihan baik teori dan praktek dari Tim Pengajar yang sudah 
berpengalaman. Pada akhir pelatihan tiap peserta mendapatkan Sertifikat 
Kursus Batik yang dikeluarakan oleh FPKBL. 
 
4.1.2. Deskripsi Responden 
Penelitian ini dilaksanakan di Kampoeng Batik Laweyan Surakarta. Dari 
data Kelurahan Laweyan terdapat 71 UMKM yang berada di wilayah Kelurahan 
Laweyan. Penyebaran kuisioner diberikan kepada 33 UMKM yang telah memenuhi 
kriteria sampel dan atas rekomendasi dari pengurus FPKBL. Langkah penyebaran 
kuisioner dengan mendatangi UMKM dan sebagian dititipkan pada pengurus 
Forum Pengembangan Kampoeng Batik Laweyan. Kemudian sesuai dengan waktu 
yang telah ditentukan tiga atau empat hari kuisioner diambil kembali.  
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UMKM yang telah melaksanakan akses pinjaman keuangan dan telah 
membuat laporan keuangan sebanyak 33 UMKM, yang terdiri dari pinjaman ke 
Bank sebanyak 12 UMKM, Non Bank sebanyak 12 UMKM dan pinjaman ke Bank 
maupun Non Bank sebanyak 9 UMKM. Kemudian, seluruh UMKM yang menjadi 
sampel berukuran usaha menengah karena telah memiliki izin usaha dan terdaftar 
pada Dinas UMKM Surakarta. 
Tabel 4.1 
Hasil Deskripsi Responden 
No Nama Usaha Akses Pinjaman Laporan 
Keuangan Bank Non Bank Bank dan 
Non Bank 
1 
Batik Nania - -   
2 
Batik Syandana - -   
3 
Batik Wedelan -  -  
4 
Batik Aryu  - -  
5 
Batik Marin 
Laweyan 
- -   
6 
Batik “HY” - -   
7 
Tahta Batik - -   
8 
Batik Dandan -  -  
9 
Batik Merak 
Manis 
 - -  
10 
Batik Purwoharjo -  -  
11 
Pandono Batik 
Abstrak 
 - -  
12 
Batik Putra 
Bengawan 
 - -  
13 
Setya Lukisan 
Batik 
- -   
Tabel berlanjut ..... 
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Lanjutan Tabel 4.1 
No Nama Usaha Akses Pinjaman Laporan 
Keuangan Bank Non Bank Bank dan 
Non Bank 
14 
Batik Supriarso -  -  
15 
Batik Artika Ayu -  -  
16 
Batik Ogut  - -  
17 
Batik DJ BY UZY  - -  
18 
Batik Adityan -  -  
19 
Batik Nazz  - -  
20 
Batik Sidoluhur  - -  
21 
Batik Mahkota 
Laweyan 
-  -  
22 
Batik Putra 
Laweyan 
 - -  
23 
Batik SE -  -  
24 
B atik Ivy -  -  
25 
Batik Priya 
Tampan 
 - -  
26 
Batik Gress Tenan -  -  
27 
Batik Catleya - -   
28 
Batik Sekar Arum  - -  
29 
Batik Puspa 
Kencana 
-  -  
30 
Batik Luar Biasa -  -  
31 
Batik Gunawan 
Design 
- -   
32 
Batik Tjahaja Baru  - -  
33 
Batik Naluri - -   
Sumber: Data kuisioner, 2018 
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4.2. Uji Statistik Deskriptif 
 Uji statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran secara 
umum mengenai data yang digunakan dalam penelitian dari masing-masing 
variabel. Berikut adalah rangkuman hasil uji statistik deskriptif. 
Tabel 4.2 
Hasil Uji Statistik Deskriptif 
Variabel N Min Max Mean Std. 
Deviation 
Jaringan 33 21 30 25,76 2,278 
Ukuran Usaha 33 6 9 7,64 1,113 
Kualitas Laporan Keuangan 33 9 15 11,88 1,453 
Akses Permodalan 33 21 30 25,48 2,078 
Sumber: Data primer diolah, 2018 
Pada variabel jaringan terdiri dari 6 item pernyataan. Para responden 
memiliki jawaban bervariasi dengan nilai minimal jawaban adalah 21 dan nilai 
maksimal jawaban adalah 30 dengan rata-rata jawaban 25,76 serta standar deviasi 
2,278. Kemudian variabel ukuran usaha dengan 3 item pernyataan memiliki nilai 
minimal 6 dan maksimal 9, rata-rata sebesar 7,64 serta standar deviasi 1,113.  
Variabel kualitas laporan keuangan terdiri dari 4 item pernyataan. Memiliki 
nilai minimal 9 dan maksimal 15, dengan rata-rata 11,88 serta standar deviasi 1,453. 
Pada variabel dependen akses permodalan terdiri dari 6 item pernyataan. Memiliki 
nilai minimal 21 dan maksimal 30, dengan rata-rata 25,48 serta standar deviasi 
sebesar 2,078. 
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4.3.  Pengujian dan Hasil Analisis Data 
4.3.1.  Instrumen Penelitian 
1.  Uji Validitas Data 
 Hasil uji validitas ke empat variabel yaitu jaringan (X1), ukuran usaha (X2), 
kualitas laporan keuangan (X3) dan akses permodalan (Y) yang diolah dari 33 
sampel bisa dijabarkan sebagai berikut: 
Tabel 4.3 
Hasil Uji Validitas Variabel Jaringan 
Butir No rhitung rtabel Keterangan 
J1 0,807 0,344 Valid 
J2 0,802 0,344 Valid 
J3 0,737 0,344 Valid 
J4 0,695 0,344 Valid 
J5 0,670 0,344 Valid 
J6 0,738 0,344 Valid 
Sumber: Data primer diolah, 2018 
 
Tabel 4.4 
Hasil Uji Validitas Variabel Ukuran Usaha 
Butir No rhitung rtabel Keterangan 
UU7 0,912 0,344 Valid 
UU8 0,876 0,344 Valid 
UU9 0,855 0,344 Valid 
Sumber: Data primer diolah, 2018 
 
Tabel 4.5 
Hasil Uji Validitas Kualitas Laporan Keuangan 
Butir No rhitung rtabel Keterangan 
KLK10 0,893 0,344 Valid 
KLK11 0,747 0,344 Valid 
KLK12 0,947 0,344 Valid 
KLK13 0,865 0,344 Valid 
Sumber: Data primer diolah, 2018 
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Tabel 4.6 
Hasil Uji Validitas Akses Permodalan 
Butir No rhitung rtabel Keterangan 
AP14 0,606 0,344 Valid 
AP15 0,731 0,344 Valid 
AP16 0,855 0,344 Valid 
AP17 0,826 0,344 Valid 
AP18 0,695 0,344 Valid 
AP19 0,490 0,344 Valid 
Sumber: Data primer diolah, 2018 
 Tabel-tabel di atas menunjukan nilai rhitung untuk setiap pernyataan dari 
masing-masing variabel lebih besar dari nilai rtabel. Hal ini berarti bahwa semua 
indikator atau item pernyataan yang mengukur variabel jarigan, ukuran usaha, 
kualitas laporan keuangan dan akses permodalan adalah valid. 
2.  Uji Reliabilitas Data 
Pengujian reliabilitas data dilakukan dengan uji statistik Cronbach’s Alpha. 
Hasil pengujian reliabilitas kuisioner ditampilkan dalam tabel berikut: 
Tabel 4.7 
Hasil Uji Reliabilitas 
 
Variabel Cronbach’s Alpha Keterangan 
Jaringan 0,816 Reliabel 
Ukuran Usaha 0,854 Reliabel 
Kualitas Laporan Keuangan 0,884 Reliabel 
Akses Permodalan 0,777 Reliabel 
Sumber: Data primer diolah, 2018 
Tabel di atas menunjukkan bahwa nilai Cronbach’s Alpha untuk variabel 
jaringan sebesar 0,816. Angka ini > 0,70. Hal ini berarti bahwa konstruk pernyataan 
yang disusun untuk mengukur jaringan adalah reliabel. Begitu pula dengan variabel 
ukuran usaha, kualitas laporan keuangan dan akses permodalan. Nilai Cronbach’s 
Alpha untuk ketiga variabel tersebut berturut-turut adalah 0,854; 0,884 dan 0,777. 
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Angka ini juga > 0,70 yang berarti konstruk pernyataan untuk mengukur variabel 
tersebut adalah reliabel. 
 
4.3.2.  Uji Asumsi Klasik 
1. Uji Normalitas 
Uji normalitas bertujuan menguji apakah dalam model penelitian variabel 
terdistribusi secara normal. Uji normalitas dalam pengujian ini menggunakan One-
Sample Kolmogorov Smirnov test yang terdapat dalam program SPSS 22. Data 
dikatakan terdistribusi dengan normal apabila residual terdistribusi dengan normal 
yaitu memiliki tingkat signifikansi diatas 5% (Ghozali, 2011). Tabel di bawah 
menunjukkan bahwa pengujian terhadap residual persamaan regresi memberika 
nilai signifikansi diatas 0,05 yaitu sebesar 0,200. Sehingga dapat dsimpulkan bahwa 
data dalam penelitian ini telah terdistribusi dengan normal. 
Tabel 4.8 
Uji Normalitas 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 
Unstandardized Residual 
N 33 
Normal Parametersa,b Mean .0000000 
Std. Deviation 1.67366793 
Most Extreme Differences Absolute .095 
Positive .095 
Negative -.078 
Test Statistic .095 
Asymp. Sig. (2-tailed) .200c,d 
a. Test distribution is Normal. 
Sumber: Data primer diolah, 2018 
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2. Uji Multikolinearitas 
Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui korelasi antar variabel 
independen. Model regresi yang baik adalah model yang tidak memiliki korelasi 
antara variabel independen atau korelasi variabel independennya rendah. 
Keberadaan multikolinearitas dideteksi dengan Varians Inflating Factors (VIF) dan 
Tolerance. Jika nilai Tolerance kurang dari 0,10 atau sama dengan nilai VIF lebih 
dari 10 maka telah terjadi gejala multikolinearitas  
Tabel 4.9 
Hasil Uji Multikolinearitas 
Coefficientsa 
Model 
Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. 
Collinearity Statistics 
B 
Std. 
Error Beta Tolerance VIF 
1 (Constant) 10.815 4.316  2.506 .018   
J .342 .143 .375 2.393 .023 .912 1.097 
UU .653 .297 .350 2.196 .036 .883 1.133 
KLK .074 .218 .052 .339 .737 .966 1.035 
a. Dependent Variable: AP 
Sumber: Data primer diolah, 2018 
 Berdasarkan tabel di atas hasil perhitungan tolerance menunjukkan tidak 
ada variabel independen yang memiliki nilai tolerance kurang dari 0,10. Dimana 
nilai tolerance pada jaringan, ukuran usaha dan kualitas laporan keuangan secara 
berurutan adalah sebesar 0,912; 0,883 dan 0,966. Hal ini berarti tidak ada 
multikolinearitas antara variabel independen.  
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 Hasil perhitungan VIF juga menunjukkan hal yang sama yaitu tidak ada satu 
variabel independen yang memiliki nilai VIF lebih dari 10. Nilai VIF bisa dilihat 
pada jaringan, ukuran usaha dan kualitas laporan keuangan secara berurutan adalah 
sebesar 1,097; 1,133 dan 1,035. Sehingga dapat disimpulkan tidak terdapat 
multikolinearitas antara variabel independen. 
3. Uji Heteroskedastisitas 
Uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini menggunakan Uji Glejser. 
Apabila tingkat signifikansi variabel jaringan, ukuran usaha dan kualitas laporan 
keuangan kurang dari 0,05, maka dapat dikatakan mengandung heteroskedatisitas. 
Berikut hasil uji heteroskedastisitas ditampilkan pada tabel dibawah: 
Tabel 4.10 
Hasil Uji Heteroskedastisitas 
Coefficientsa 
Model 
Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) .322 2.597  .124 .902 
J .013 .086 .029 .147 .884 
UU .050 .179 .055 .277 .783 
KLK .024 .131 .035 .184 .855 
a. Dependent Variable: RES2 
Sumber: Data primer diolah, 2018 
 Dari hasil Uji Glejser diperoleh nilai signifikansi dari jaringan yaitu 0,884; 
ukuran usaha yaitu 0,783 dan kualitas laporan keuangan yaitu 0,855. Apabila 
tingkat probabilitas signifikansi jaringan, ukuran usaha dan kualitas laporan 
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keuangan > 0,05, maka dapat dikatakan ketiga variabel tidak mengandung 
heteroskedastisitas. 
 
4.3.3. Uji Ketepatan Model 
Dalam uji ketetapan model kita akan melihat nilai koefisien determinasi (R2) 
dan nilai Fhitung yang telah ditetapkan dari hasil pengujian regresi linear berganda. 
Keduanya bisa dilihat pada tabel di bawah ini: 
Tabel 4.11 
Hasil Uji Ketetapan Model 
Model Summaryb 
Model R 
R 
Squar
e 
Adjusted 
R Square 
Std. Error 
of the 
Estimate 
Change Statistics 
Durbin-
Watson 
R Square 
Change 
F 
Change df1 df2 
Sig. F 
Change 
1 .593a .352 .285 1.758 .352 5.242 3 29 .005 1.555 
a. Predictors: (Constant), KLK, J, UU 
b. Dependent Variable: AP 
Sumber: Data primer diolah, 2018 
Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan melalui penjelasan di bawah ini: 
1. Uji Koefisien Determinasi (R2) 
Hasil uji koefisien determinasi antara variabel jaringan, ukuran usaha dan 
kualitas laporan keuangan dengan nilai Adjust R Square sebesar 0,285. Sehingga 
dapat disimpulkan bahwa jaringan, ukuran usaha dan kualitas laporan keuangan 
dapat dijelaskan 28,5%. Sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lain di luar 
model penelitian sebesar 71,5%. 
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2. Uji F 
Uji F merupakan pengujian secara bersama-sama variabel independen yang 
dilakukan untuk melihat variabel independen secara keseluruhan terhadap variabel 
dependen. Dengan menggunakan signifikansi 5%, hasil uji F bisa kita lihat pada 
tabel 4.11 bahwa signifikansi adalah 0,005 dan di bawah 0,05. Nilai Fhitung 5,242 
lebih besar dari Ftabel yaitu 0,344. Sehingga dapat dikatakan model yang digunakan 
sudah tepat. 
 
4.3.4. Uji Regresi Linier Berganda 
Uji regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh 
jaringan (X1), ukuran usaha (X2), dan kualitas laporan keuangan(X3) terhadap 
akses permodalan (Y). Dengan menggunakan program SPSS, maka hasil uji regresi 
linier berganda dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 
Tabel 4.12 
Hasil Uji Regresi Linier Berganda 
Coefficientsa 
Model 
Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. 
Collinearity Statistics 
B 
Std. 
Error Beta Tolerance VIF 
1 (Constant) 10.815 4.316  2.506 .018   
J .342 .143 .375 2.393 .023 .912 1.097 
UU .653 .297 .350 2.196 .036 .883 1.133 
KLK .074 .218 .052 .339 .737 .966 1.035 
a. Dependent Variable: AP 
Sumber: Data primer diolah, 2018 
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 Berdasarkan data tabel diatas dapat diketahui persamaan regresi linier 
berganda sebagai berikut: 
AP = 10,815 + 0,342 J + 0,653 UU + 0,074 KLU + e  
Berdasarkan persamaan regresi linier berganda tersebut dapat diketahui 
bahwa nilai koefisien regresi dari jaringan, ukuran usaha dan kualitas laporan 
keuangan sebagai berikut: 
1. Konstanta (α) 
Nilai konstanta adalah sebesar 10,815 yang berarti bahwa apabila ketiga 
variabel independen dianggap konstan, maka rata-rata nilai akses permodalan 
adalah sebesar 10,815. 
2. Jaringan (J) 
Nilai koefisien J sebesar 0,342 yang berarti bahwa setiap penambahan nilai 
jaringan sebesar 1, maka akan menambahkan nilai akses permodalan sebesar 0,342. 
3. Ukuran Usaha (UU) 
Nilai koefisien UU sebesar 0,653 yang berarti bahwa setiap penambahan 
nilai jaringan sebesar 1, maka akan menambahkan nilai akses permodalan sebesar 
0,653. 
4. Kualitas Laporan Keuangan (KLU) 
Nilai koefisien KLU sebesar 0,074 yang berarti bahwa setiap penambahan 
nilai jaringan sebesar 1, maka akan menambahkan nilai akses permodalan sebesar 
0,074. 
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4.4. Pembahasan Hasil Analisis Data 
Pembuktian hipotesis dilakukan dengan menggunakan uji t, dan hasil uji 
t dengan dapat dilihat dari tabel coefficients pada kolom t dan sig. Jika thitung < 
ttabel atau p-value (sig.) > α (0,05) maka Ho diterima dan Ha ditolak. Sedangkan 
jika thitung > ttabel atau p-value (sig.) < α (0,05) maka Ho ditolak dan Ha diterima. 
Dan nilai ttabel adalah 0,344. Dengan menggunakan signifikansi 5%, hasil uji t 
dapat dilihat pada tabel 4.12. 
Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui nilai p-value dari variabel 
kualitas laporan keuangan (X3) adalah 0,732 > 0,05 (p-value > α) dan 0,339 <  
0,344 (thitung < ttabel) yang berarti bahwa variabel kualitas laporan keuangan tidak 
mempengaruhi akses permodalan. Sedangkan nilai p-value dari variabel jaringan 
(X1) dan ukuran usaha (X2) masing-masing adalah sebesar 0,023 dan 0,036 yang 
keduanya kurang dari 0,05 serta nilai thitung berturut-turut adalah 2,293 dan 2,196 
yang keduanya lebih besar dari 0,344 maka dapat disimpulkan bahwa variabel 
jaringan dan ukuran usaha mempengaruhi akses permodalan. 
 
4.4.1.  Pengaruh Jaringan Terhadap Akses Permodalan 
Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dengan uji t yang telah ditampilkan 
pada tabel 4.12, dengan nilai p-value untuk variabel jaringan (X1) sebesar 0,023 (p-
value < α) dan thitung nilainya 2,293 (thitung > ttabel) maka hal ini berarti Ho ditolak 
dan Ha diterima sehingga dapat dijelaskan bahwa jaringan berpengaruh terhadap 
akses permodalan. 
Hasil ini menunjukkan semakin banyak jaringan yang dimiliki UMKM, 
maka akses permodalan akan semakin mudah. UMKM mampu mengetahui 
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berbagai informasi mengenai permodalan dari jaringan yang dimiliki. Hasil ini 
sejalan dengan hipotesis 1 (jaringan berpengaruh terhadap akses permodalan) dan 
mendukung penelitian Le Ngoc dan Nguyen (2009) dan  penelitian Kurniawan 
(2014) yang juga menjelaskan bahwa jaringan berpengaruh terhadap akses 
permodalan.  
 
4.4.2. Pengaruh Ukuran Usaha Terhadap Akses Permodalan 
Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dengan uji t yang telah ditampilkan 
pada tabel 4.12, dengan nilai p-value untuk variabel ukuran usaha (X2) sebesar 
0,036 (p-value < α) dan thitung nilainya 2,196 (thitung > ttabel) maka hal ini berarti Ho 
ditolak dan Ha diterima sehingga dapat dijelaskan bahwa ukuran usaha berpengaruh 
terhadap akses pemodalan. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin besar ukuran 
usaha maka akses permodalan semakin mudah.  
Dari data yang diperoleh, jumlah karyawan UMKM telah memenuhi 
kebutuhan SDM usaha, sehingga volume penjualan mereka bisa memenuhi target. 
Hal itu akan berdampak pada bertambahnya nilai aset dari UMKM itu sendiri. 
Semakin besar perusahaan memiliki variasi produksi yang beragam, sehingga 
dalam memenuhi aset untuk kebutuhan usaha harus didukung dengan SDM yang 
cukup dan volume penjualan yang terealisasi sesuai target.  
Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah UMKM yang berukuran 
menengah. Menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro 
Kecil dan Menengah, usaha menengah merupakan usaha ekonomi produktif yang 
berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang 
bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki jumlah 
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kekayaan bersih pertahun lebih dari Rp. 500.000.000 dan hasil penjualan tahunan 
sebanyak lebih dari Rp. 2.500.000.000. 
Pada Kampoeng Batik Laweyan sendiri yang menggunakan jasa lembaga 
keuangan untuk mendaptkan modal mayoritas adalah usaha menengah. Ukuran 
usaha yang mikro dan kecil memanfaatkan dana CSR dari perusahaan yang 
diserahkan pada FPKBL. Dari 33 UMKM yang melaksanakan akses ke Bank 
sebanyak 12 UMKM, akses ke Non Bank 12 UMKM dan 9 UMKM melaksanakan 
akses ke lembaga perbankan maupun non perbankan.  
Lembaga keuangan cenderung melihat tingkat profitabilitas suatu usaha 
dalam memberikan pinjaman. Ukuran usaha yang besar dianggap mampu 
mengembalikan modal tepat waktu, selain itu risiko yang dihadapi mampu diatasi 
(Abdesamed dan Wahab, 2014).  Hasil ini sejalan dengan hipotesis 2 (ukuran usaha 
berpengaruh dengan akses permodalan) dan mendukung penelitian Anggraini, 
Yohan dan Gurendrawati (2015), Abdesamed dan Wahab (2014) dan Sujarwo 
(2015) yang juga menjelaskan bahwa ukuran usaha berpengaruh terhadap akses 
permodalan. 
 
4.4.3.  Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akses Permodalan 
Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dengan uji t yang telah ditampilkan 
pada tabel 4.12, dengan nilai p-value untuk variabel kualitas laporan keuangan (X3) 
sebesar 0,732 (p-value > α) dan thitung nilainya 0,339 (thitung < ttabel) maka hal ini Ho 
diterima dan Ha ditolak sehingga dapat dijelaskan bahwa kualitas laporan keuangan 
tidak berpengaruh terhadap akses permodalan. 
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Dari hasil jawaban responden mayoritas menyatakan netral dan setuju atas 
pernyataan yang berkenaan dengan kualitas laporan keuangan. UMKM menilai 
bahwa laporan keuangan yang telah mereka buat meskipun masih sederhana, tapi 
informasi yang dihasilkan bisa digunakan untuk mengambil keputusan dan mampu 
dipahami. Selain itu, mereka juga menilai pembuatan laporan UMKM juga 
disajikan secara tepat waktu dan jujur sesuai pemasukan dan pengeluaran. Dari 
laporan yang telah dibuat akan dibandingkan terutama di bagian laba dan rugi untuk 
menentukan target usaha kedepannya. 
Rendahnya kualitas laporan keuangan UMKM disebabkan kualitas sumber 
daya manusia yang masih rendah dan merasa kurang begitu pentingnya pembuatan 
laporan keuangan. Namun informasi yang dihasilkan bisa digunakan lembaga 
keuangan atau perusahaan untuk melihat perkembangan usaha mereka. Meskipun 
seluruh sampel sebanyak 33 UMKM memiliki kualitas laporan keuangan yang 
masih rendah, tapi UMKM tetap bisa mendapatkan modal. Apabila UMKM 
mengalami kesulitan dalam pembuatan laporan keuangan, maka dari pihak lembaga 
keuangan akan membantu membuatkan.  
Hasil ini bertolak belakang dengan hipotesis 3 (kualitas laporan keuangan 
berpengaruh terhadap akses permodalan), namun mendukung penelitian Aziz, 
Riyanto dan Renaningsih (2013), yang menjelaskan bahwa tidak ada pengaruh 
kualitas laporan keuangan terhadap aksessibilitas UMKM pada lembaga keuangan. 
Lembaga keuangan memperoleh informasi keuangan calon debitur dengan 
melakukan survei langsung ke lokasi dan digunakan sebagai bahan pertimbangan. 
dengan bantuan pihak perbankan untuk membuatkan laporan keuangan. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
5.1.  Kesimpulan 
Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan yang telah dilakukan terhadap 
permasalah dalam hipotesis penelitian dengan menggunakan regresi linier berganda 
diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 
1. Hasil uji hipotesis pertama menunjukkan adanya pengaruh dari jaringan 
terhadap akses permodalan pada UMKM Kampoeng Batik Laweyan 
Surakarta.  
2. Hasil uji hipotesis kedua menunjukkan adanya pengaruh dari ukuran usaha 
terhadap akses permodalan pada UMKM Kampoeng Batik Laweyan 
Surakarta.  
3. Hasil uji hipotesis ketiga menunjukkan tidak adanya pengaruh dari kualitas 
laporan keuangan terhadap akses permodalan pada UMKM Kampoeng 
Batik Laweyan Surakarta.  
 
5.2.  Keterbatasan 
Penelitian ini telah diusahakan untuk dilaksanakan sesuai dengan prosedur 
ilmiah yang benar, akan tetapi masih memiliki keterbatasan-keterbatasan yaitu: 
1. Penelitian ini hanya terbatas pada segi sisi permintaan dari pihak UMKM 
dan tidak melihat sisi penawaran dari lembaga keuangan penyedia modal. 
2. Variabel independen yang digunakan hanya dapat menjelaskan 28,5% saja, 
sedangkan 71,5% dijelaskan oleh variabel lainnya. 
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3. Adanya nilai signifikansi yang tinggi atau melebihi 0,05 sehingga 
menyebabkan variabel kualitas laporan keuangan tidak berpengaruh 
terhadap akses permodalan. 
 
5.3.  Saran 
Sebagai penutup dari penelitian mengenai pengaruh jaringan, ukuran usaha 
dan kualitas laporan keuangan terhadap akses permodalan di Kampoeng Batik 
Laweyan Surakarta, maka beberapa saran berikut ini dapat penulis sampaikan 
kepada pihak-pihak yang berkepentingan :  
1. Pengusaha UMKM Kampoeng Batik Laweyan lebih memperat kerukunan 
dan kerjasama antar pengusaha UMKM yang lain, supaya jaringan yang 
dimiliki semakin banyak. Sehingga UMKM bisa saling bertukar informasi 
mengenai akses permodalan dan berbagai persyaratannya. 
2. Pengusaha UMKM Kampoeng Batik Laweyan yang berukuran mikro dan 
kecil bisa mendapatkan rekomendasi dari FPKBL untuk mendapatkan 
modal usaha dari dana CSR perusahaan dengan meningkatkan track 
record, salah satunya dengan mengikuti aktif kegiatan yang 
diselenggarakan FPKBL. 
3. Forum Pengembangan Kampoeng Batik Laweyan (FPKBL) sebagai 
wadah bagi pengusaha UMKM Batik Laweyan, lebih banyak mengadakan 
pelatihan pembuatan laporan keuangan yang sesuai standar, karena 
laporan keuangan UMKM selama ini masih sederhana. Sedangkan laporan 
keuangan memiliki banyak manfaat, salah satunya untuk mengakses 
pinjaman ke lembaga keuangan dalam mendapatkan modal usaha. 
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Lampiran 1 
Jadwal Penelitian 
 
 
  
No 
Bulan September Oktober November 
Kegiatan 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 
Penyusunan 
Proposal 
X X X X         
2 Konsultasi 
 X X X X X   X    
3 
Revisi 
Proposal 
         X X  
No 
Bulan Desember Januari Februari 
Kegiatan 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 
Penyusunan 
Proposal 
            
2 Konsultasi 
X X X X X X X      
3 
Revisi 
Proposal 
            
4 
Pengumpulan 
Data 
 X X          
5 Analisis Data    X X X       
6 
Penulisan 
Akhir Naskah 
Skripsi 
     X X      
7 
Pendaftaran 
Munaqasah 
       X     
8 Munaqasah          X   
9 
Revisi 
Skripsi 
          X X 
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Lampiran 2  
Kuisioner Penelitian 
 
Kepada Yth 
Bapak/Ibu Responden UMKM Kampoeng Batik 
di Tempat 
 
Dengan Hormat, 
Sehubungan dengan penyelesaian tugas akhir sebgai mahasiswa Program 
Strata Satu (S1) Institut Agama Islam Negeri Surakarta Fakutas Ekonomi dan 
Bisnis Islam, maka saya: 
Nama  : Dwi Hasmani 
NIM  : 155121002 
Jurusan/Smt : Akuntansi Syariah/7 
 
Bermaksud melakukan penelitian ilmiah untuk penyusunan skripsi 
dengan judul “Pengaruh Jaringan, Ukuran Usaha dan Kualitas Laporan 
Keuangan Terhadap Akses Permodalan (Studi pada UMKM Kampoeng 
Batik Laweyan Surakarta)”. Oleh karena itu, saya sangat mengharapkan 
kesediaan Bapak/Ibu untuk menjadi responden dengan mengisi lembar kuesioner 
ini secara lengkap. 
Kuesioner ini hanya untuk keperluan penelitian dan tidak untuk 
dipublikasikan. Kerahasiaan Bapak/Ibu dapat saya jamin. Untuk itu, diharapkan 
Bapak/Ibu dapat menjawab kuesioner tersebut berdasarkan dengan kondisi atau 
keadaan yang sebenarnya. 
Demikianlah, saya ucapkan terimakasih atas kesediaan dan kerja sama 
Bapak/Ibu meluangkan waktu untuk mengisi dan menjawab semua kuesioner ini. 
 
Surakarta, 11 Desember 2018 
 
Hormat saya, 
Peneliti 
 
(Dwi Hasmani) 
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A. IDENTITAS RESPONDEN 
Isilah titik-titik berikut dan check list ( ) yang sesuai dengan penilaian 
anda. 
1. Nama Usaha  : ............................................................. 
2. Nama Responden   : ............................................................. 
3. Pernahkah anda melakukan pinjaman untuk modal usaha ?   
         Ya                 Tidak 
4. Jika pernah, lembaga keuangan apa yang dituju?  
       Bank             Non Bank            Bank dan Non Bank 
5. Apakah usaha anda memiliki laporan keuangan ?  
       Ya                 Tidak 
 
B. PETUNJUK PENGISIAN 
Berilah tanda check list ( ) pada jawaban yang sesuai dengan penilaian anda, 
dimana : 
Sangat Tidak Setuju (STS) 
Tidak Setuju (TS) 
Netral (N) 
Setuju  (S) 
Sangat Setuju (SS) 
 
C. DAFTAR PERTANYAAN 
No. Pernyataan Jawaban 
STS TS N S SS 
1 Kerjasama dengan pemerintah 
merupakan salah satu upaya 
menambah jaringan untuk 
meningkatkan pengakuan 
usaha saya. 
     
2 Dengan mengikuti kegiatan 
pemerintah saya bisa 
menambah informasi cara 
memperoleh pinjaman modal. 
     
3 Semakin banyak memiliki 
pelanggan, maka usaha saya 
semakin dikenal. 
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4 Dukungan dari pemasok dan 
pelanggan mampu 
meningkatkan citra usaha saya. 
     
5 Jika memiliki teman atau 
saudara bekerja di lembaga 
keuangan akan memudahkan 
proses memperoleh pinjaman 
modal. 
     
6 Semakin banyak saya 
bergabung dengan komunitas 
bisnis maka bisa mengetahui 
cara mengakses pinjaman 
modal. 
     
7 Jumlah karyawan saya sudah 
cukup untuk memenuhi 
kebutuhan SDM usaha saya. 
     
8 Volume penjualan usaha saya 
dapat memenuhi target setiap 
bulannya. 
     
9 Nilai aset perusahaan saya 
dapat memenuhi kebutuhan 
usaha saya. 
     
10 Informasi yang terdapat pada 
laporan keuangan bisa saya 
gunakan dalam mengambil 
keputusan. 
     
11 Laporan keuangan usaha saya 
disajikan secara tepat waktu 
dan jujur.  
     
12 Laporan keuangan yang 
dihasilkan periode sekarang 
dapat dibandingkan periode 
sebelumnya sebagai bahan 
evaluasi. 
     
13 Laporan keuangan yang 
dihasilkan dapat dipahami oleh 
pengguna. 
     
14 Saya mendapatkan pinjaman 
modal dari lembaga keuangan 
untuk tambahan usaha. 
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15 Untuk mendapatkan modal 
saya berusaha mengeluarkan 
biaya yang rendah. 
     
16 Saya berusaha mendapatkan 
modal dengan suku bunga 
yang rendah. 
     
17 Dalam proses peminjaman 
modal, saya ingin 
mengeluarkan biaya yang 
rendah. 
     
18 Modal yang saya dapatkan 
harus dengan jaminan yang 
rendah. 
     
19 Saya bisa mendapatkan 
pinjaman modal dengan 
mudah.  
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Lampiran 3 
Data Penelitian 
 
 
  
No Nama Usaha J1 J2 J3 J4 J5 J6 
1 Batik Nania 4 4 4 3 5 5 
2 Batik Syandana 5 4 3 4 4 4 
3 Batik Wedelan 4 3 5 5 5 4 
4 Batik Aryu 5 5 5 5 5 4 
5 Batik Marin Laweyan 4 4 5 5 5 4 
6 Batik “HY” 4 4 4 4 5 4 
7 Tahta Batik 3 3 4 4 5 3 
8 Batik Dandan 4 3 4 4 5 4 
9 Batik Merak Manis 5 4 5 5 5 4 
10 Batik Purwoharjo 3 3 5 4 5 4 
11 Pandono Batik Abstrak 5 5 4 4 5 5 
12 Batik Putra Bengawan 4 4 5 5 5 5 
13 Setya Lukisan Batik 4 4 4 4 5 4 
14 Batik Supriarso 3 3 4 4 4 3 
15 Batik Artika Ayu 5 5 4 4 5 4 
16 Batik Ogut 4 4 4 4 5 4 
17 Batik DJ BY UZY 5 4 5 5 5 4 
18 Batik Adityan 4 4 5 5 4 4 
19 Batik Nazz 3 4 4 5 5 5 
20 Batik Sidoluhur 4 4 4 4 5 4 
21 Batik Mahkota Laweyan 5 4 5 5 5 5 
22 Batik Putra Laweyan 5 5 5 5 5 5 
23 Batik SE 4 4 5 5 5 3 
24 B atik Ivy 4 4 4 4 4 4 
25 Batik Priya Tampan 4 4 4 5 5 5 
26 Batik Gress Tenan 3 3 5 5 5 4 
27 Batik Catleya 4 4 5 5 5 5 
28 Batik Sekar Arum 3 3 4 4 4 4 
29 Batik Puspa Kencana 4 4 3 3 5 5 
30 Batik Luar Biasa 4 3 3 4 4 4 
31 Batik Gunawan Design 4 4 5 5 5 5 
32 Batik Tjahaja Baru 4 4 4 4 4 4 
33 Batik Naluri 5 5 4 5 5 4 
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No 
UU 
7 
UU 
8 
UU 
9 
KLK 
10 
KLK 
11 
KLK 
12 
KLK 
13 
AP 
14 
AP 
15 
AP 
16 
AP 
17 
AP 
18 
AP 
19 
1 3 3 3 2 3 3 3 4 5 5 4 5 4 
2 2 3 3 3 3 2 3 5 5 5 5 4 4 
3 3 4 2 2 2 2 3 4 5 5 4 4 4 
4 2 3 3 2 3 3 3 4 5 5 5 5 4 
5 3 4 2 3 3 3 3 5 4 5 5 4 4 
6 2 2 2 3 3 2 3 4 4 4 4 4 3 
7 2 3 3 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 
8 2 4 3 3 4 3 4 4 5 4 5 4 4 
9 3 3 2 3 3 3 4 4 4 4 5 4 4 
10 2 3 2 2 3 2 2 4 4 4 4 4 3 
11 3 3 3 3 3 3 3 4 4 5 5 4 4 
12 3 3 2 3 3 2 4 4 4 5 4 4 4 
13 2 3 2 3 3 2 3 4 5 4 4 4 4 
14 3 3 2 3 4 3 3 4 5 5 4 4 4 
15 3 2 2 3 3 2 3 5 5 5 5 5 4 
16 3 2 3 3 3 2 3 4 4 4 5 5 4 
17 3 3 3 3 4 3 3 5 5 5 5 5 5 
18 2 2 1 2 4 2 4 4 4 4 4 4 4 
19 2 3 2 3 3 2 3 4 5 5 5 5 4 
20 2 2 2 2 3 2 3 4 4 4 4 4 4 
21 3 3 3 3 4 3 3 4 5 5 4 4 4 
22 2 3 2 3 3 2 3 4 5 4 5 4 4 
23 3 2 2 2 3 2 3 4 4 4 4 4 4 
24 4 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 
25 2 3 2 3 3 3 4 4 5 5 5 5 4 
26 3 2 2 3 3 2 3 4 4 4 4 4 4 
27 3 2 3 3 4 3 4 4 5 4 4 4 3 
28 2 2 2 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 
29 3 2 2 2 3 3 3 4 4 4 4 3 3 
30 2 3 1 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 
31 3 3 2 4 3 3 4 4 5 5 4 4 4 
32 2 3 2 3 4 3 3 4 4 4 5 4 4 
33 3 3 3 4 4 3 3 4 5 5 5 5 4 
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Lampiran 4 
Hasil Output Olah Data 
 
1. Uji Validitas 
Correlations 
 J1 J2 J3 J4 J5 J6 JMLH_J 
J1 Pearson Correlation 1 .912** .355* .353* .278 .382* .807** 
Sig. (2-tailed)  .000 .043 .044 .117 .028 .000 
N 33 33 33 33 33 33 33 
J2 Pearson Correlation .912** 1 .389* .389* .256 .338 .802** 
Sig. (2-tailed) .000  .025 .025 .150 .054 .000 
N 33 33 33 33 33 33 33 
J3 Pearson Correlation 
.355* .389* 1 .896** 
.460*
* 
.598*
* 
.737** 
Sig. (2-tailed) .043 .025  .000 .007 .000 .000 
N 33 33 33 33 33 33 33 
J4 Pearson Correlation 
.353* .389* 
.896*
* 
1 .370* 
.500*
* 
.695** 
Sig. (2-tailed) .044 .025 .000  .034 .003 .000 
N 33 33 33 33 33 33 33 
J5 Pearson Correlation 
.278 .256 
.460*
* 
.370* 1 
.652*
* 
.670** 
Sig. (2-tailed) .117 .150 .007 .034  .000 .000 
N 33 33 33 33 33 33 33 
J6 Pearson Correlation 
.382* .338 
.598*
* 
.500** 
.652*
* 
1 .738** 
Sig. (2-tailed) .028 .054 .000 .003 .000  .000 
N 33 33 33 33 33 33 33 
JMLH_J Pearson Correlation 
.807** .802** 
.737*
* 
.695** 
.670*
* 
.738*
* 
1 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000  
N 33 33 33 33 33 33 33 
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Correlations 
 UU7 UU8 UU9 JMLH_UU 
UU7 Pearson Correlation 1 .718** .661** .912** 
Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 
N 33 33 33 33 
UU8 Pearson Correlation .718** 1 .616** .876** 
Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 
N 33 33 33 33 
UU9 Pearson Correlation .661** .616** 1 .855** 
Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 
N 33 33 33 33 
JMLH_UU Pearson Correlation .912** .876** .855** 1 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  
N 33 33 33 33 
 
Correlations 
 KLK10 KLK11 KLK12 KLK13 JMLH_KLK 
KLK10 Pearson Correlation 1 .532** .903** .631** .893** 
Sig. (2-tailed)  .001 .000 .000 .000 
N 33 33 33 33 33 
KLK11 Pearson Correlation .532** 1 .620** .566** .747** 
Sig. (2-tailed) .001  .000 .001 .000 
N 33 33 33 33 33 
KLK12 Pearson Correlation .903** .620** 1 .732** .947** 
Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 .000 
N 33 33 33 33 33 
KLK13 Pearson Correlation .631** .566** .732** 1 .865** 
Sig. (2-tailed) .000 .001 .000  .000 
N 33 33 33 33 33 
JMLH_KLK Pearson Correlation .893** .747** .947** .865** 1 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000  
N 33 33 33 33 33 
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Correlations 
 AP14 AP15 AP16 AP17 AP18 AP19 JMLH_AP 
AP14 Pearson Correlation 1 .355* .322 .494** .192 .156 .606** 
Sig. (2-tailed)  .042 .067 .003 .284 .386 .000 
N 33 33 33 33 33 33 33 
AP15 Pearson Correlation .355* 1 .535** .607** .394* .226 .731** 
Sig. (2-tailed) .042  .001 .000 .023 .207 .000 
N 33 33 33 33 33 33 33 
AP16 Pearson Correlation .322 .535** 1 .729** .824** .246 .855** 
Sig. (2-tailed) .067 .001  .000 .000 .167 .000 
N 33 33 33 33 33 33 33 
AP17 Pearson Correlation .494** .607** .729** 1 .517** .175 .826** 
Sig. (2-tailed) .003 .000 .000  .002 .330 .000 
N 33 33 33 33 33 33 33 
AP18 Pearson Correlation .192 .394* .824** .517** 1 .079 .695** 
Sig. (2-tailed) .284 .023 .000 .002  .661 .000 
N 33 33 33 33 33 33 33 
AP19 Pearson Correlation .156 .226 .246 .175 .079 1 .490** 
Sig. (2-tailed) .386 .207 .167 .330 .661  .004 
N 33 33 33 33 33 33 33 
JMLH_AP Pearson Correlation .606** .731** .855** .826** .695** .490** 1 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .004  
N 33 33 33 33 33 33 33 
 
2. Uji Reliabilitas 
a. Variabel Jaringan 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 
.816 6 
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Item-Total Statistics 
 
Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance if 
Item Deleted 
Corrected Item-
Total Correlation 
Cronbach's Alpha 
if Item Deleted 
J1 23.09 3.835 .655 .773 
J2 23.06 3.934 .656 .771 
J3 22.45 5.068 .658 .787 
J4 22.48 5.070 .599 .792 
J5 22.79 4.485 .478 .814 
J6 22.64 4.739 .630 .780 
 
b. Variabel Ukuran Usaha 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 
.854 3 
 
Item-Total Statistics 
 
Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance if 
Item Deleted 
Corrected Item-
Total Correlation 
Cronbach's Alpha 
if Item Deleted 
UU7 7.09 2.898 .767 .762 
UU8 7.09 3.585 .735 .790 
UU9 6.85 3.633 .691 .828 
 
c. Variabel Kualitas Laporan Keuangan 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 
.884 4 
 
Item-Total Statistics 
 
Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance if 
Item Deleted 
Corrected Item-
Total Correlation 
Cronbach's Alpha 
if Item Deleted 
KLK10 12.58 1.877 .802 .829 
KLK11 12.67 2.417 .628 .898 
KLK12 12.52 1.695 .894 .789 
KLK13 12.52 1.758 .725 .868 
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d. Variabel Akses Permodalan 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 
.777 6 
 
Item-Total Statistics 
 
Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance if 
Item Deleted 
Corrected Item-
Total Correlation 
Cronbach's Alpha 
if Item Deleted 
AP14 22.61 3.559 .409 .772 
AP15 22.58 3.377 .595 .727 
AP16 22.27 3.142 .773 .684 
AP17 22.42 3.127 .724 .693 
AP18 22.36 3.426 .541 .739 
AP19 22.45 3.756 .228 .828 
 
3. Uji Normalitas 
 
NPar Tests 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 
Unstandardized 
Residual 
N 33 
Normal Parametersa,b Mean .0000000 
Std. Deviation 1.67366793 
Most Extreme Differences Absolute .095 
Positive .095 
Negative -.078 
Test Statistic .095 
Asymp. Sig. (2-tailed) .200c,d 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
c. Lilliefors Significance Correction. 
d. This is a lower bound of the true significance. 
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4. Uji Multikolinearitas 
Coefficientsa 
Model 
Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. 
Collinearity 
Statistics 
B Std. Error Beta Tolerance VIF 
1 (Constant) 10.815 4.316  2.506 .018   
J .342 .143 .375 2.393 .023 .912 1.097 
UU .653 .297 .350 2.196 .036 .883 1.133 
KLK .074 .218 .052 .339 .737 .966 1.035 
a. Dependent Variable: AP 
 
5. Uji Heterokedastisitas 
 
Variables Entered/Removeda 
Model Variables Entered 
Variables 
Removed Method 
1 KLK, J, UUb . Enter 
a. Dependent Variable: RES2 
b. All requested variables entered. 
 
Model Summary 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 .082a .007 -.096 1.05785 
a. Predictors: (Constant), KLK, J, UU 
 
ANOVAa 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression .220 3 .073 .065 .978b 
Residual 32.452 29 1.119   
Total 32.672 32    
a. Dependent Variable: RES2 
b. Predictors: (Constant), KLK, J, UU 
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Coefficientsa 
Model 
Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) .322 2.597  .124 .902 
J .013 .086 .029 .147 .884 
UU .050 .179 .055 .277 .783 
KLK .024 .131 .035 .184 .855 
a. Dependent Variable: RES2 
 
6. Uji Koefisien Determinasi (R2) dan Uji F 
Model Summaryb 
Model R 
R 
Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of 
the Estimate 
Change Statistics 
Durbin-
Watson 
R Square 
Change 
F 
Change df1 df2 
Sig. F 
Change 
1 .593a .352 .285 1.758 .352 5.242 3 29 .005 1.555 
a. Predictors: (Constant), KLK, J, UU 
b. Dependent Variable: AP 
 
7. Uji Regresi Linier Berganda 
Correlations 
 AP J UU KLK 
Pearson Correlation AP 1.000 .481 .470 .134 
J .481 1.000 .297 .048 
UU .470 .297 1.000 .185 
KLK .134 .048 .185 1.000 
Sig. (1-tailed) AP . .002 .003 .229 
J .002 . .047 .396 
UU .003 .047 . .152 
KLK .229 .396 .152 . 
N AP 33 33 33 33 
J 33 33 33 33 
UU 33 33 33 33 
KLK 33 33 33 33 
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Variables Entered/Removeda 
Model Variables Entered 
Variables 
Removed Method 
1 KLK, J, UUb . Enter 
a. Dependent Variable: AP 
b. All requested variables entered. 
 
Model Summaryb 
Model R 
R 
Square 
Adjusted 
R Square 
Std. Error of 
the Estimate 
Change Statistics 
Durbin-
Watson 
R Square 
Change F Change df1 df2 
Sig. F 
Change 
1 .593
a 
.352 .285 1.758 .352 5.242 3 29 .005 1.555 
a. Predictors: (Constant), KLK, J, UU 
b. Dependent Variable: AP 
 
ANOVAa 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 48.605 3 16.202 5.242 .005b 
Residual 89.637 29 3.091   
Total 138.242 32    
a. Dependent Variable: AP 
b. Predictors: (Constant), KLK, J, UU 
 
Coefficientsa 
Model 
Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. 
Collinearity Statistics 
B Std. Error Beta Tolerance VIF 
1 (Constant) 10.815 4.316  2.506 .018   
J .342 .143 .375 2.393 .023 .912 1.097 
UU .653 .297 .350 2.196 .036 .883 1.133 
KLK .074 .218 .052 .339 .737 .966 1.035 
a. Dependent Variable: AP 
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Collinearity Diagnosticsa 
Model Dimension Eigenvalue Condition Index 
Variance Proportions 
(Constant) J UU KLK 
1 1 3.972 1.000 .00 .00 .00 .00 
2 .014 16.556 .01 .00 .75 .34 
3 .010 19.791 .05 .27 .25 .47 
4 .003 34.820 .93 .73 .00 .18 
a. Dependent Variable: AP 
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Lampiran 5 
Hasil Wawancara 
 
Lokasi : Laweyan, Surakarta 
Waktu : 10 Desember 2018 
Narasumber : Bapak Eko (Pengurus FPKBL) 
 
Dwi Hasmani : “Perkenalkan Pak, saya Dwi Hasmani dari IAIN Surakarta 
dan ini teman saya Elma. Kemarin saya sudah menghubungi 
Pak Alfa dan kata beliau saya harus menemui Bapak Eko 
terkait penelitian saya.” 
Narasumber : “Oh iya mbak, saya Eko dan memang biasanya bila ada 
Mahasiswa yang mau mengadakan penelitian di Kampung 
Batik Laweyan ini saya yang mengkoordinasi. Selain itu ada 
Mas Rizky dan Mbak Via juga, mereka anak-anak Pak Alfa.” 
Dwi Hasmani : “Berarti sudah banyak penelitian yang ada di Kampung Batik 
Laweyan ya Pak?” 
Narasumber : “Banyak Mbak, mulai dari S1 sampai yang S3.” 
Dwi Hasmani : “Ini surat izin penelitian dari kampus dan kuisioner yang ingin 
saya ajukan Pak.” 
Narasumber : “Saya cek dulu ya mbak surat dan kuisionernya juga, takutnya 
nanti respondennya tidak paham dengan pertanyaan yang 
kamu buat.” 
Dwi Hasmani : “Enggeh Pak. Begini Pak, rencana saya akan melakukan 
penelitian di Kampung Batik Laweyan mengenai akses 
permodalan. Kira-kira untuk akses permodalan disini seperti 
apa ya Pak, apakah ada kendala?” 
Narasumber : “Kalau masalah modal ya mbak ? Di Batik Laweyan ini masih 
beberapa yang menggunakan jasa bank maupun non bank 
Mbak, bisa dikatakan kurang dari 50% lah. Karena disini ada 
juga yang pengusahanya religius sehingga mereka tidak mau 
menanggung riba, jadi ya pinjam ke teman atau saudara 
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karena tidak ada bunganya Mbak. Tapi UMKM yang ukuran 
menengah biasanya meminjam ke bank juga ada, karena 
kebutuhan mereka juga banyak.” 
Dwi Hasmani : “Dari FPKBL sendiri apakah ada rekap mengenai daftar 
sumber modal dari seluruh UMKM Pak ?” 
Narasumber : “Ya jelas tidak ada Mbak, itukan masalah pribadi dari 
masing-masing UMKM. Tapi terkadang juga disampaikan ke 
forum, nah nanti disana kita bisa saling memberikan saran 
atau referensi Mbak.” 
Dwi Hasmani : “Kalau di Kampung Batik Laweyan apakah semua membuat 
laporan keuangan Pak?” 
Narasumber : “Buat Mbak, tapi tidak semuanya. Ya masih sederhana dan 
ada yang sudah sesuai standar.” 
Dwi Hasmani : “Untuk laporan keuangan sendiri apakah tidak dijadikan 
syarat untuk mengambil pinjaman di lembaga keuangan 
Pak?” 
Narasumber : “Iya sebenarnya Mbak, tapi kan sekarang enak. Kalau 
UMKM laporannya tidak ada atau hanya pembukuan masuk 
dan keluar nanti dari Bank bisa membantu membuatkan. 
Sebenar dari forum juga pernah mengadakan pelatihan 
pembuatan laporan keuangan. Tapi yang hadir hanya sedikit, 
karena mereka menganggap itu tidak penting. Lagi pula usaha 
mereka juga hanya sebatas turun temurun dari keluarga.” 
Dwi Hasmani : “Oh begitu ya Pak. Selain dari Bank atau lembaga keuangan 
apakah modal UMKM hanya dari modal pribadi dan 
meminjam kerabat?” 
Narasumber : “Sebenarnya disini juga menerima dana CSR dari perusahaan 
Mbak, salah satunya itu dari Astra. Dimana dana tersebut 
hanya diperuntukkan untuk UMKM yang memenuhi syarat 
saja tentunya. Jadi tidak semuanya dapat.” 
Dwi Hasmani : “Kalau boleh tahu syarat-syaratnya seperti apa saja Pak?” 
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Narasumber : “Dananya cuma untuk UMKM yang ukuran mikro dan kecil, 
kemudian punya track record yang bagus.” 
Dwi Hasmani : “Lalu kenapa yang menengah tidak bisa Pak? Untuk dapat 
mengetahui track record itu bagaimana Pak?” 
Narasumber : “Iya karena yang UMKM menengah itu dianggap sudah 
mampu berurusan dengan Bank atau semacamnya Mbak. 
Kalau untuk track record itu nanti dari forum mendata kira-
kira yang kualitasnya bagus mana, bisa dilihat dari keaktifan 
mengikuti kegiatan dan memiliki semangat tinggi untuk 
mengembangkan usahanya.” 
Dwi Hasmani : “Wah, jadi forum juga sangat berperan ya Pak untuk 
kelangsungan UMKM dalam mendapatkan dana dari 
perusahaan.” 
Narasumber : “Memang Mbak. UMKM juga beberapa mendapatkan KUR 
dari Pemerintah itu Mbak, meski tidak semuanya karena 
beberapa Bank prosedurnya agak rumit.” 
Dwi Hasmani : “Biasanya Bank yang dipilih apa Pak?” 
Narasumber : “BRI Mbak, tapi ya itu jaminannya harus sesuai juga. Kadang 
memberikan BPKB motor juga sudah bisa cair uangnya.” 
Dwi Hasmani : “Terimakasih Pak Eko atas informasi dan ngobrol singkatnya, 
maaf sudah mengganggu waktu njenengan.” 
Narasumber : “Iya Mbak nggak papa. UMKM kan SDM nya masih rendah 
jadi kalaupun ada kendala dalam beberapa hal itu memang 
lumrah.” 
Dwi Hasmani : “Nggeh Pak, kalau begitu saya dan teman saya pamit Pak. 
Mungkin lain kali bisa kita sambung lagi.”’ 
Narasumber : “Iya Mbak, silahkan.” 
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Lampiran 6 
Surat Keterangan Penelitian 
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Lampiran 7 
Daftar Riwayat Hidup 
 
A. DATA PRIBADI 
Nama  : Dwi Hasmani 
TTL  : Boyolali, 19 November 1997 
No HP  : 088216659476 
Email  : dwihasmani1911@gmail.com 
Alamat : Mangunan, Bendungan, Simo, Boyolali 
Hobi  : Mendengarkan Musik dan Masak 
 
B. RIWAYAT PENDIDIKAN 
1. TK Aisiyah Congol  
2. MI Muhammadiyah Congol  
3. SMP N 1 Sambi  
4. SMA N 1 Simo  
5. IAIN Surakarta  
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Lampiran 8 
Hasil Cek Plagiasi 
 
 
 
 
